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PRAEFATIO 
Crónica Vngarorum iuncta et mixta cum cronicis Polonorum et uita 
sancti Stephani e saeculo fere XIII. oriunda atque in Polonia conscripta 
duobus in compositionibus ad nostram pervenisse aetatem constat. Fon-
tem utriusque primigenium legendam sancti Stephani primi regis Hun-
garorum (1000—1038) ab episcopo Hartvico scriptam regique Colo-
manno (1095—1116) dedicatam fuisse viri docti iam pridem animad-
verterunt. 
C o m p o s i t i o n i s l o n g i o r i s auctor incognitus narrationi a rebus 
gestis Aquilae (=Attilae) regis Hunnorum, quem primum Hungarorum 
regem fuisse. tradit, inceptae vitam passionemque sancti Stephani ex 
opere Hartviciano fere ad verbum transscriptam adiungit, deinde fabula 
quadam ficta de Boleslao rege Polonorum, sub cuius iurisdictionem et 
potentiam regnum Hungariae subiunctum esset, opusculo finem facit. 
Quam primam compositionem haud multo post tempore auctor 
quidam item ignotus ex ilia nil nisi gesta Attiíae vitamque sancti 
Stephani excerpens, narrationem autem de rege Boleslao plane omittens 
— b r e v i t e r r e t r a c t a v i t , finique excerpti sui descriptionem elevationis 
et miraculorum sancti Stephani, quam scriptor compositionis amplioris 
silentio praetermiserat, ex Hartvico ipso sumptam aliquantumque 
contractam addidit. 
Quomodo legenda sancti Stephani a Hartvico scripta compositiones-
que Chronicorum Húngaro—Polonicorum supra memoratae inter se 
cohaererent, vel quae fides codicibus manu scriptis et editionibus adhuc 
publicatis tribuenda esset, alio loco accuratius exponebamus.1 
Quöd ad libros manu scriptos attinet, c o m p o s i t i o n e m cop ios io -
rem in quattuor codicibus aetatem tulisse compertum habeo. 
1. Codex Varsovianus Zamoyskianus 28 
membfaneus, saeculo XIV. exeunte in Polonia descriptus, olim in 
Bibliotheca Zamoyskiana Varsoviensi (Bibliotéka Ordinacji Zamoyskich) 
Cimelia 28 signatus, nunc in Bibliotheca Nationali Varsoviensi (Biblio-
1 K A R Á C S O N Y I B É L A : Tanulmányok a magyar—lengyel krónikáról [=Studia ad 
Chronica Húngaro—Poloníca speetantia], Acta Universitatis Szegediénsis de Attila 
József nominatae, Acta Histórica, tomus XVI., Szeged, 1964. 
teka Narodowa) sub numero BOZ 28 servatus, folia 97 continens habet 
opera diversa histórica; Chronica nostra in foliis 90r ax—96v a25 inveni-
untur.1 
2. Codex Cracoviensis Czartoryskianus 1310 
chartaceus, altero saeculi XV. dimidio in Polonia confectus, in 
Bibliotheca Czartoryskiana Musei Nationalis Cracoviensis (Muzeura 
Narodowe w Krakowie, Zbiory Czartoryskich) sub numero 1310 ser-
vatus, de primo possessore etiam codex Sandivogii de Czechel nominatus, 
circiter 950 paginas continens habet opera varia, quorum quaedam 
— praesertim histórica, ut et Chronica nostra — ex códice Z sunt 
transscripta. Chronica Húngaro—Polonica in paginis, quarum numeri 
atramento sunt signati, 349 a43—359 a28 leguntur.2 
3. Deperditus codex Varsovianus Krasinskianus 83 
chartaceus, saeculi XVI., olim in Bibliotheca Krasinskiana Varso-
viensi (Bibliotéka Ordynacji Krasinskich) sub numero 83 servatus tem-
pore secundi belli mundani nullo restante exemplari periit. Secundum 
descriptionem unicam3 Chronica nostra in folio T — T (!!!) legebantur,4 
ex quo perbrevia tantum excerpta fuisse plane apparet. Etiam DAVID, 
qui suo tempore codicem percensere potuerat, se breve solum frag-
mentum ,compositionis uberioris in codicibus Z C servatae invenisse 
scripsit.5 
4. Codex Vratislauiensis Ossolinianus I. 818 
chartaceus, saeculi XV., in Bibliotheca Ossoliniana Vratislaviensi 
(Bibliotéka Zakíadu Narodowégo im. Ossolinskich) sub numero /. 818 
servatus, folia 181 continens habet miscellanea (plerurnque theologica). 
In folio, cui atramento numerus 177v1_9est inscriptus, initium Chroni-
corum nostrorum legitur,6 quod KÇTRZYNSKI7 priorem partem cuiusdani 
„Vitae b. Stephani regis Ungrorum" esse putavit. 
C o m p o s i t i o b r e v i o r uno tantum in codice exstare noscitur: 
1 Ibid. 13—23. — Codicem circa annum 1961 tegumento novo ex fusco corio 
facto praeditum esse nuper comperi, cuius tegumenti magnitúdó 264x177 mm, 
paginarum vero 254X170 mm. 
2 Ibid. 23—31. 
3 PULASKI , F R A N C I S Z E K : Opis 815 rçkopisôw Biblioteki Ord. Krasinskich 
(Bibliotéka Ordynacyi Krasinskich. Muzeum Konstantego áwidzinskiego. Tomy 
XXIII—XXIX., Warszawa, 1915.), 78—83. 
4 Ibid. 78. 
5 D A V I D , PIERRE: La prétendue chronique hongaro—polonaise (Études historiques 
et littéraires sur la Pologne médiévale IV., Paris, 1931.), p. 29. adnot. 2. 
,6 K A R Á C S O N Y I 3 2 — 3 3 . 
7 KÇTRZYNSKI , WOJCIECH: Katalog rçkopisôw Biblioteki Zakladu Nar. im. 
Ossolinskich (Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Ossolinianae Leo-
poliensis) III., Lwów, 1898., 269—270. 
5. Codex Vratislaviensis Ossolinianus II. 1944 
est chartaceus, saeculi XV., probabiliter ex Polonia oriundus, qui 
ibidem ac codex W, sub numero autem II. 1944 servatur folia 433 con-
tinens. Inscribitur „Passionale" ; habet legendas sanctorum, etiam non-
nullorum Hungarorum (Elisabethae, Stephani, Emerici). Textus noster 
in foliis 371r a42—375r b28 invenitur.1 
Nunc ad e d i t i o n e s breviter explicandas veniamus. 
Chronica Húngaro—Polonica, quantum scio, decies imprimata 
sunt: compositio maior in octo editionibus (cf. 1—8.), minor vero bis 
(9—10.) in lucem prodiit. 
1. [KOWNACKI, HiPOLiT :] Kronika wqgierska na poczqt-
ku wieku XII. Kronika czeska na poczqtku wieku XI. 
[= Chronica Húngaro—Polonica saeculi XII. ineun-
tis. Chronica Bohémica saeculi XI. ineuntis], Warsza^ 
wa, 1823., 1—90. 
KOWNACKI in edendo textu codicis C exemplari quodäm manu 
scripto usus est, quod JOACHIM LELEWEL anno 1811 confecerat. Auctorem 
operis Hartvicum fuisse putans praefationem legendae sancti Stephani 
ab Hartvico conscriptae Chronicis nostris praeposuit.2 Quae editio, 
licet mendis scateat,3 tarnen ob interpretationem Polonicam textui 
additam laudanda est. 
2—3. ENDLICHER, STEPHANUS LADISLAUS: Rerum = E N D L I C H E R 
Hungaricarum Monumenta Arpadiana, Sangalli, 1849. 
et anastatice rursum edita Lipsiae, 1931., 60—82. 
ENDLICHER nullum codicem Chronicorum nostrorum perscrutatus 
est: textum, quem KOWNACKI publicaverat, mutata paulisper ortho-
graphia novisque erratis typographicis admissis iterum edidit.4 
4—5. BIELOWSKI, AUGUST: Pomniki Dziejowe Polski = P I L A T 
(Monumenta Poloniae Histórica) I., Lwow, 1864. et 
anastatice reimpressa, Warszawa, I960., 495—515. 
T e x t u m recensuit STANISLAW PILAT. 
PILAT in Chronicis Húngaro—Polonicis critica ratione edendis 
codicem C potissimum sequitur, quem ex códice Z exscriptum esse 
penitus ignorât, ideoque textum meliorem exhibere opinatur. Neutri 
tarnen librorum manu scriptorum summam fidem tribuendam esse ratus 
Li bru m manu scriptum accuratius descripsimus (KARÁCSONYI 33—39.), et 
demonstravimus hunc codicem ñeque ex Z, ñeque ex C exscriptum esse. 
2 De hac re vide infra 92o-26-
3 Censura editionis: KARÁCSONYI 41—44. 




lectiones traditas saepe in apparatum relegat, in textu verő restituendo 
coniectüras amplectitur. Nonnumquam evenit, ut errata, quae Kow-
NACKI vei ENDLICHER a d m i s e r i t , PILAT. q u o q u e c o d i c i b u s n e g l e c t i s r ec i -
piat, quin etiam ea cuidam codici mendis illis vacuo false attribuat. 
Quare id fecerit, nescio. Fortasse exemplaribus codicum ab operis sociis 
descriptis usus est, quorum fidem suspectam testimoniis editionum 
priorum accommodare voluit.1 
FLORIANUS = 6. FLORIANUS, M[ATTHIAS] : Vita Sanctorum Stepharii 
regis et Emerici ducis (Históriáé Hungaricae Fontes 
Dornest ici. Pars prima: Scriptores [vol. I.]/, Quinque-
-Ecclesiis,. 1881., 70—79. 
FLORIANUS codices inspicere supersedit. Plerumque STANISLAUM 
PILAT, n o n n u m q u a m STEPHANUM LADISLAUM ENDLICHER s e c u t u s ex -
cerpta quaedam ex compositione longiore Chronicorum Hungaro— 
Polonicorum ad vitam sancti Stephani spectantia excudenda curavit.2 
GOMBOS = 7. GOMBOS, ALBINUS FRANCISCUS: Catalogus Fontium 
Históriáé Hungaricae I., Budapestini, MCMXXXVIL, 
5 6 3 — 5 7 4 . 
GOMBOS corpus fontium ex operibus prelo impressis composuit. 
Quamquam nonnullas Chronicorum nostrorum editiones enumeravit, 
solo Monumentorum Poloniae Historicorum. textu usus est, quem novis; 
mendis additis corrupit.3 
DEÉR= 8. SZENTPÉTERY, EMERICUS: Scriptores Rerum Hun-
gar i car um I L , B u d a p e s t i n i , M C M X X X V I I L , 2 9 9 — 
— 3 2 0 . T e x t u m r e c e n s u i t IOSEPHUS DEER. 
DEÉR codicem Z secutus, lectiones vero codicis C in apparatu 
critico proferens ceterós libros manu scriptos (item compositionem 
breviorem) neglexit. Quod valde dolendum est. Ille enim editor fuit 
ultimus, qui varias lectiones codicis Yarsoviani Krasinskiani, antequam 
hie liber manu scriptus periret, exscribere potuisset. Etiam inconstantiae, 
quae dicuntur orthographicae, neglectus notarum marginalium, errata 
typogräphica et falsae lectiones in hac editione reprehendi possunt. 
Quibus mendis facile adducimur, ut editorem photocopiis tantum codi-
cum usum esse putemus. Ex editionibus DEÉR ea nisus est praecipue, 
quam STANISLAUS PILAT confecerat. Partes Chronicorum ex legenda 
Hartviciana exscriptas litteris latius dispositis perspicuas reddidit, quo 
commoditati lectorum consuluit.4 
1 Ibid. 46—49. 
2 Ibid. 49—51. 
3 Ibid. 52—53. 
4 Ibid. 53—56. 
V 9 — 1 0 . K^TRZYNSKI, WOJCIECH : O kronice w$giersko— 
polskiej (Vita sancti Stephani, regis Ungariae, Unga-
rico—Polona). Rozprawy Akademii Umiej^tnosci 
w Krakowie, Wydzial Historyczno—filozoficzny. Se-
ria II, torn IX. ( = XXXIV.), Kraków, 1897., 365^-
— 3 7 3 . ; s e p a r a t u m , K r a k ó w , 1897. , 1 1 — 1 9 . 
K^TRZYNSKI cum c o m p o s i t i o n e m b r e v i o r e m ex códice O 
nublici iuris facerét. etiam textum ampliorem legendamque Hartvicia-
nam semper ante oculos habuit, horumque lectiones nonnumquam 
praetulit lectionibus ipsius codicis O, cuius vocabula persaepe in appa-
ratu, vel ne ibi quidem inveniuntur. Rasuras emendationesque librarii 
praeteriit. Nonnullae coniecturae correctionesque in hac editione nihi-
lominus magni aestimandae sunt.1 — Separato usi sumus. 
Restat, ut pauca de r a t i o n e e d i t i o n i s nostrae proponantur. 
Compositionem maiorem ex códice Z sumptam in columna laeva 
collocavimus, breviorem vero ex códice O in dextera. Ubi duae compo-
si t ions congruerunt, textus earum communis in media columna legitur. 
Si quaedam partes pluribus in codicibus insunt, semper codicem Z. 
sequentes varias lectiones ceterorum codicum subscripsimus. 
Locos cum litteris divinis concordantes (quibus colligendis LADIS-
LAUS SZEKFÜ nobis gratissimum fecit) inclinatis litterarum formis, 
vocabula vero ex quovis códice Hartviciano exscripta minoribus litteris 
excudi curavimus fontibus margini ascriptis. Litterae rubrae cödicis 
Z litteris pinguioribus significantur. Singula capita ipsi numeris nota-
vimus, et aeque ac alia additamenta nostra, angulatis uncis inclusimus. 
Coniecturas correctionesque ét nostras et virorum doctorum, qui 
Chronicis Húngaro—Poloñicis studuerant, in apparatu dedimus, ubi 
editiones supra sub numeris 1—10. laudatas nomine recensentis, paginas 
numeris maioribus, versus vero minoribus signavimus. Inter coniecturas 
memoravimus etiam lectiones, quae in codicibus non inveniuntur, ab 
editoribus vero tacite textui insertae erant. Quae de scribis diversis 
codicum (velut Z, Z 1 , Z2™9) exponimus, ad paginas solum pertinent, in 
quibus Chronica nostra leguntur; de ceteris partibus librorum manu 
scriptorum referre nostrum non est. 
In rebus orthographicis codices ad litteram expressimus, inter-
punctio autem tota nostra est. Scribae enim illius temporis notis di-
stinguendi saepenumero ideo tantum usi erant, quo facilius animum 
lectoris ad verba consonantia vel cursus clausularum verterent. Editiones 
magna varietate orthographiae inter se differunt, quam nisi de nominibus 
propriis agitur, apparatui apponere praetermittimus; negligimus etiam 
nomina, quae saepissime occurrunt, velut Ungaria—Hungaria, Ungari— 
Hungari etc. 
Commentaria, interpretationes et indices separatim edere volumus. 
Signa et compendia scripturae in edendo textu adhibita in fine 
voluminis (p. 75.) leguntur. 
1 Ibid. 51—52. 
STEM MA 
Z (C) 
[l.J Incipit Crónica 
Vngarorum iuncta 
et mixta cum cro-
nicis polonorum et 
uita sancti stephani 
W 





ni regis vngarie 
Z fol . 90 r a j 
C p . 349 a 4 3 
W fol . 177v! 
O fol. 37 l r a4 2 
Z (C W) 
Omne datum optimum et omne donum perfectum de-
sursum est || descendens a patre luminum. Huius patris 
datum optimum pos t pas s iönem et g lor iosam re-
sur recc ionem et ascens ionem domin i nos t r i iesu 
christi in omnes regiones large proueniens, qui omnes 
homines uult saluos fieri, ad or ien ta lem reg ionem 
vngarorum usque di(f)fusum est, quos iesus chris tus, 
qu i est deus omnipotens, n o n in p r o p r i a regione, 
in al iena, que sc lauonia n o m i n a t u r , pos t mul tos 
l abores et e r u m p n a s ad fidem ka tho l i c am || 
1 Incipit ZJ anno domini M°CCCLXXI° wladislaus filius kazimiri primogenitus 
regis polonie receptus est per ipsos bochemos in [[bochemiej regem bochemie eodem 
anno coronatus add. in margine superiore Z 2 M S ; Aquila add. super numero 
M°CCCLXXI° Z3mg * Cronica Z: om. C * 2 Vngarorum Z: vngarorum 
C * 5 stephani Z : Stephani C ; post hoc vocabulum K O W N A C K I 2 4 — 4 8 et 
ENDLICHER 6 0 6 _ 2 8 dedicationem legendae sancti Stephani regis (1000—1038) ab 
episcopo Hartvico conscriptae Colomannoque regi Hungariae (1095—1116) dicatam 
inserünt, non autem ex codicibus Hartvici fide dignis, sed ex editione SCHWANDTNERI 
(Scriptores Rervm Hvngaricarvm veteres, ac genvini I., Vindobonae, MDCCXLVI., 
4 1 3 I 7 — 4 1 4 J , qui textu SURII ad suae aetatis morem composito usus est, cf. KARÄCSONYI 
p. 44. adnot. 128. * 7 Huius Z C: huius W * 8—9 resurreccionem 
Z W\ resureccionem C * 9 et ascensionem Z C: nec non et ascensionem 
W # 1 0 large Z C: bis W # proueniens Z W: proveniens C # qui 
codd.J quia Hartv. B A R T O N I E K 4 0 2 1 4 * 11 uült Z : wit C W # orientalem 
Z W: origentalem C * 12 vngarorum Z : Vngarorum C W # difusum 
Z: diffusum C W * 13 omnipotens codd.: optimus K O W N A C K I 4 I 9 , ENDLICHER 
618 * propria Z C: sua W * 14 in aliena Z C: sed in aliena W # 
sclauonia codd.: Sclaviania K O W N A C K I 4 2 0 ; Sclauiania ENDLICHER 619 ; Sclavonia 
cett. 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 0 2 I I - I 7 
Cf. lac. 1,17: 
C p. 349 a || b 
Cf. I. Tim. 2, 4. 
C f . Apoc. 15, 3. 
Desin i t W 
(fol . 177%) 
9 
Z (C) 
Cf. Act. 18,2. 
Cf. I. Reg. 10,2. 
Cf. Gen. 7,21. 
Cf. Iudith 1, 7. 
Cf Deut. 28,25. 
Cf. Iudith 2,3. 
Cf Lucae 2, 1. 
Cf. Esther 3,14. 
Cf. Iudic. 20,46. 
mirabili sua prouiden-
cia uocare dignatus est. 
Cum autem rex eo-
rum, qui aquil a proprio 
nomine nuncupabatur, 
esset locupletatus ar-
gento et auro et gem-
mis preciosis homi-
numque et animaYium, 
uolucrum et bestiarum 
siluestrium maxima 
multitudine .ita, ut de-
licie mundi ex omni 
parte ei affluerent, Ex-
altatum est et eleuatum 
cor eius, et decreuit in 
animo suo, ut omnia 
regna /errarum et om-
nes naciones confrin-
geret, et suo imperio 
subiugaret. Exijt edic-
tum ab ipso, ut omnes 
prouincie, super quas 
timor eius erat, abbel-
lum [sic!) ualidum pa-
rati et armati [ sic!] con-
gregarentur. Q(ui) cum 
conuenissent, et innu-
merabiles campos 
operuissent, elegit C 
acies de uiris probissi-
mis et ad bella promtis-
simls a nemine consili-
um disquirens, ne quis 
sibi oppigriciam [sic!] 
1—2 prouidencia uocare Z: Providentia vocare C * 3 Cum autem CJ 
Aquilla II rex II primus II hungallrie add. C2ms, quae vocabula P ILAT 4 9 5 ai8 et G O M B O S 
5 6 4 3 pro titulo praeposuerunt * 5 nuncupabatur Z : nunccupabatur C * 
10 uolucrum Z: volucrum C * 19—20 confringeret codd.: consurgeret [sic!] 
K O W N A C K I 6 1 0 , ENDLICHER 6 1 I8 * 23 prouincie Z : provincie C; nationes 
[sic!J K O W N A C K I 6 1 2 , P ILAT 4 9 5 b7; naciones ENDLICHER 6119-20 * 2 4 — 
—25 abbellum Z: ad bellum C edd. * 25 ualidum Z: validum C * 27 Q(ui) 
codd.: quod K O W N A C K I 6 1 4 , ENDLICHER 6 1 2 I ; quae P I L A T 4 9 5 b9, G O M B O S 5 6 4 9 * 
28 conuenissent Z: convenissent C * 30 operuissent codd.: onerassent [sic!J 
K O W N A C K I 6 1 5 _ I G , ENDLICHER 6122 * C codd.: om. K O W N A C K I 6 1 8 , E N D L I -
CHER 6122 * 31 uiris Z : viris C * 31—32 probissimis Z : pronissimis C ; 
strenuissimis [sic!] K O W N A C K I 6 1 6 , ENDLICHER 6122 _ 23 * 35 oppigriciam codd.: 
oppigratia [sic!] K O W N A C K I 6I8; ob pigriciam corr. ENDLICHER 6 1 2 4 ; ob pigritiam 
cett. . 
10 
Z ( C ) 
uel amore possessio-
num uel dolore uxoris 
aut puerorum suorum 
dis(s)uaderet, sed cum 
5 probitate corporis sui • 
et cordis constancia || Z fol. 90r a || b 
COiiSiiiUiu iilicHS Contra 
lithuuam acies mouit, 
quos statim oppressit, 
10 et omnem terramuasta- Cf.Ier.4,20. 
uit. Quibus subiectis 
scociam, ubi sanctus 
Brandanus requiescit, 
intrauit, et sue potencie -
15 subpeditaüit. Inde uero 
daciam [sic!] ingredi- Cf. Ex. 23,27. 
ens cum ipsis conflic-
tum habuit, quibus ter-
ga wer/entibus multos 
20 occidit, reliquos sue . 
dominacioni súbdidit. 
Congregatis autem ca-
rinis in dacia [sic!] ma-
re ascendit, et ubi flu-
25 uius, qui Renus dici-
tur, mare intrat, per re-
num erectis remis theu-
toniam ingressus est; 
ad Coloniam ciuitátem 
30 egregiam ueniens tento- Cf. Ex. 19,2. 
riafixit. [Tu autem...J Cf. Ps. 40,11. 
2 uxoris Z: vxoris C * 4 disuaderet Z: disvaderet C atque DEER 3 0 1 2 ; 
dissuaderet edd. cett. * 8 lithuuam Z: litwani[a] C, quod vocabulum ultima 
littera deleta in litwam est emendatum; Litivan leg. in C D E E R 3 0 1 3 7 * 
35 9 oppressit Z: oppresit C * 10—11 uastauit Z: vastauit C * 12 sco-
ciam codd.: Scutiam K O W N A C K I 8 2 _ 3 ; Scuciam ENDLICHER 6128; Scotiam cett. * 
ubi Z: vbi C * 13 Brandanus Z: brandanus C * 15 uero Z: vero C * 
- 16 daciam codd.: auctorem cogitavisse de Dania recte opinatur D E E R 3 0 1 3 9 * 
19 uertentibus Z: vertentibus C * 22—23 carinis Z : karinis C * 
40 24 ubi Z: vbi C * 25 Renus Z: renus C * 27 erectis codd.: exectis 
K O W N A C K I 8 N , ENDLICHER 6 2 2 * 2 9 a d Z : A d C; e t a d ENDLICHER 6 2 3 * 
30 ueniens Z: veniens C * 30—31 tentoria CJ ante vocabulum ras. 3 litt. * 
31 [Tu autem] Z: litura rubra del. Zrut>r; om.C 
11 
Z (C) 
[2.] De occisione XI 
C p. 349 b II 350 a virginum milium || 
Mox illi contra oc-
currunt XI milia sanc-
tarum uirginum uisita- • 
tis liminibus sanctorum 
apostolorum petri et 
pauli de roma uenien-
cium, quas cum uidis-
sent, perterriti sunt cu- 10 
Cf. II. Sam. 17,21. stodes, et celeriter nun-
tiant regi, quia non-
dum eos aliquis pertur-
bauerat, postquam al-
maniam intrauerat. 15 
Rex et acies subito ter-
riti contra uirgines 
christi exierunt, et 
eas cedere ceperunt. . 
Cum autem fere omnes 20 
cese fuissent, et rex 
ipse ad uirginem chri-
. sti vrsulam a(p)propin-
1 quasset, et earn intui-
tus fuisset, et quod uir- 25 
go et non uir esset, 
Cf..Gen. 24,23. cognouisset, dixit ad 
earn: „ 0 si ad nostram 
Cf. Esther 1,7. regiam magnificenciam 
tam tua nobilis uirgini- 30 
Cf. Ios. 6,17. tas nuncium direxisset, 
et nobis tuum glorio-
sum aduentum signifi-
5—6 uirginum uisitatis Z : virginum visitatis C * 8 de roma codd.: de 
Verona [sic!] K O W N A C K I 8I8; de Uerona ENDLICHER 627 * 8—9 ueniencium 3 5 
Z: veniencium C * 9—10 uidissent Z : vidissent C * 12—13 quia nondum 
Z : qvia nondvm C * 1 4 — 1 5 almaniam codd.: allemaniam K O W N A C K I 104; 
Allemaniam ENDLICHER 629 _10; Allmaniam P ILAT 496 a15, GOMBOS 56420; Almaniam 
DEER 30117 * 1 5 — 1 6 intrauerat. Rex et acies edd.: intrauerat rex. Et acies Z ; 
intrauerat rex. et acies C; has lectiones codicum approbare non potuimus, cum 40 
ac i e s subito t e r r i t i a praeceptis congruentiae abhorreret; intraverant coni. D E E R 
30136 * 17 uirgines Z : virgines C * 22 ipse Z : Ipse C * uirginem 
Z : virginem C * 2 2 — 2 3 christi codd.: christianam K O W N A C K I 108, E N D -
LICHER 6212_13, P ILAT 496 ai8_19, GOMBOS 56428; Christus leg. in C P ILAT 49633 * 
2 3 — 2 4 apropinquasset codd.-. appropinquasset corr. edd. * 2 5 — 2 6 uirgo Z : 4 5 





tas tuas acies occidis-
set. Ynde quia hoc per 
5 ignoranciam /actum 
est, noli de tuis colle-
g e s tristari, sea ma-
gis consolare, quia mi-
chi copulaberis, et re-
10 gina omnium regno-
rum eris." Cui respon-
dens beata ursula dixit : 
„Inique canis fe||rox 
et audax, ego regi celo-
15 rum copulata sum, te 
autem, .qui ut draco ini-
q u e s Moras christia-
nos, ut dyabolum de-
spicio." Q(uod) cum ui-
20 tuperatum coram exer-
citu suo se cognouisset, 
rex iratus uehementer 
decollari earn precepit 
cum reliquis uirginibus^ 
25 suis. 
Vna autem, cui no-
men erat Cordula, inter 
funera uiua latitabat. 
Cum autem media nox 
30 esset, descendit iesus 
christus cum luce clara 
et angelis canentibus, 
et depottauit animam 
sancte ursule et ani-
35 1 nunquam Z: numquam C * 1—2 nostrorum codd.: nostrum [sic!] 
K O W N A C K I 10J5 , ENDLICHER 6 2 1 7 ; meorum leg. in C P I L Â T 4 9 6 3 3 et D E É R 3 0 1 3 8 * 
6—7 collégijs codd.: collegis corr. K O W N A C K I 1 0 1 7 _ 1 8 , ENDLICHER 6 2 1 9 J P I L Â T 
4 9 6 a 2 6 - 27, GOMBOS 5 6 4 3 3 ; collegiis DEÉR 3 0 1 2 5 * 8 consolare codd.: consolad 
[sic!] ENDLICHER 6 2 1 9 * 12 ursula Z : vrsula C * 13 Inique Z : inique 
40 c * 14—15 ceiorum codd:. Coesaris [sic!] K O W N A C K I 1 0 2 2 ; Cesari 
ENDLICHER 6 2 2 2 * 16 ut codd.: est [sic!] K O W N A C K I 1 0 2 3 , ENDLICHER 
6 2 2 2 * 16—17 iniqus codd. : iniquus corr. edd. * 17 uoras codd: vorans 
K O W N A C K I 1 0 2 3 _ 2 4 , idem leg. in Z P I L Â T 4 9 6 3 4 ; uorans ENDLICHER 6 2 2 2 * 
19 Q(uod) codd. : qui leg. in C P ILÂT 4 9 6 3 4 et DEÉR 3 0 1 3 8 * 19—20 uituperatum 
45 Z: vitupérât um C * 22 uehementer Z: vehementer C * 23 decollari 
Z : decolari C * precepit codd:. percepit K O W N A C K I 1 2 2 , ENDLICHER 6 2 2 5 * 
24 reliquis codd.: relinquis [sic!] DEÉR 3 0 1 3 1 * uirginibus Z : virginibus C * 
27 Cordula Z: cordula C * 34 ursule Z: vrsule C 
Cf. Act. 3,17. 
Cf. Gen. 29,34. 
Cf. Matth. 3,15. 
Zfol . 90r b II 90v a 
Cf. Apoc. 12, 
4—9. 
Z (С) о 
Cf. Matth. 4, 17. 
Cf. Iudic. 19, 
27—28. 
Cf. II. Sam. 16,9. 
Cf. Ps. 40,11. 
mas sanctarum uirgi-
num ad régna, celorum. 
Quod cum uidisset 
sancta Cordula, lacri-
mari cepit amarissi-
me, quod sodales suas 
dereliquisset. Mane au-
tem facto statim sur-
rexit, et per funera de-
ambuldst cepit. Quod 
cum uidisset quidam 
paganus, gladio caput 
eius amputamt. \Tu 
autem..\ 
[3.] De uictoria Aty-
le regis 
С p. 350 a II b 
О fol. 37Г a II b 
Cf. Judith 1,1—3. 
Cvm senuisset rex 
atyla famosus victor 
terrarum [ cf. infra 
20m—is./ Scocie, dacie, 
austrie, vndecimque 
virginum milibus in 
colonia cesis, francige-
nis quoque et iormanis 
.[sic!] || sue magnitudi-
ni subiugatis terraque 
lambardie [sic!] 
Mouit autem de co-
lonia tentoria sua in 
austriam, et ibi pugna-
uit cum rege theutonie. 
Quo deuicto II apuliam 
ingressus est, ibi cum 
francigenis et norman-
dis pugnam habuit, et 
eos deuincens sue mag-
nitudini subiugauit. 
Post h(ec) montes per-
transiens lombordiam 
[sic!] planam terram 
inueniens ciuitatibus 
multis repletam, muri s 
ornatam, turribus altis-
1—2 uirginum Z: virginum С * 3 uidisset Z : vidisset [quidam paganus 
gladio caput eius] С * 4—5 lacrimari codd.: lacrimare DEER 3022 * 
1 1 uidisset Z: vidisset С * 1 3 — 1 4 [Tu autem] Z : litura rubra del. Z™BR; 3 5 
от. С . * 15 uictoria Z : victoria С * 15—16 Atyle Z C: Aquilae 
K O W N A C K I 1216; Aquile ENDLICHER 63x * 1 7 — 1 8 colonia Z: Colonia С * 
18 in Z: ad С * 19 austriam Z С: auctorem cogitavisse de Austrasia opinantur 
K O W N A C K I 1122, P I L A T 49637 et GOMBOS 56446 * 20 theutonie Z C : Theuto-
nico K O W N A C K I 1219, ENDLICHER 632_3 * 2 1 apuliam Z: Apuliam С * 4 0 
2 4 iormanis О: Normanis corr. K ^ T R Z Y N S K I 1113 * 2 5 deuincens Z : devincens 
С * 2 7 h(ec) Z C : hoc K O W N A C K I 1222j E N D L I C H E R 635, DEER 30210, idem 
leg. in Z P I L A T 49634 2 8 lombordiam Z C: Lombardiam edd. % lam-
bardie О: Lombard ie corr. KIJTRZYNSKI 1 1 ^ 3 0 inueniens Z : inveniens 
С * 3 1 muris Z C: muribus [sic.'J K O W N A C K I 12,,, ENDLICHER 63, 4 5 
14 
Z(C) Z ( C O ) o 
simis decoratam, Ter-




um mouit, et armatus 
feroci animo procede-
bat. Cui in prima staci-
one nocturni sui, cum 
Il in cubículo dormita-
ret, per uisum angélus 
sanctus 
cum ferocitate tua 
romam, 
as, sed reuertere, et me-
um electum regem Ka-
zimirum, qui m(ich)i 
(in) Sclauonie et Chr-
wacie partibus toto cor-
apparuit dicens: „Pre-
cëpit tibi dominus 










fregit. Pro iniquitate 




uolens et romanüm 
imperium sibi usurpa-
re cupiens . 
Cf. 1er. 36,29. 
Cf. 1er. 5,10. 
Cf. II. Par. 26, 20. 
vero 
contra romam suum 
exercitum mouit. 
Cui 
in cubili suo dormitnti 
sanctus 
ángelus 
Cf . II. Mach. 
12,27. 
Cf. II. Mach. 
10,35. 
Z fol. 90v a II b 
Cf.Iudith 14,13. 
Cf. Matth. 1,20. 




1—2 Terram Z C: terram edd. * 2 uastauit Z: vastauit C * 3 muros 
Z C : mures [sic!] K O W N A C K I 1 2 2 6 , ENDLICHER 6 3 8 * 8 Totum Z C ; totum 
O * . 11 uolens Z C: volens O * 12—13 usurpare Z: vsurpare C O * 
18 sui Z C : siue K O W N A C K I 1 4 4 , ENDLICHER 6 3 1 3 # 19—20 dormitaret Z : 
dormiret C * 20 uisum Z C : visionem leg. in C P I L A T 4 9 7 3 0 ; visium [sie!] 
leg. ibid. DEÉR 3 0 2 3 1 * 28 ubi Z : vbi C ; Vbi O * 31 ne codd.: nec 
PILAT 4 9 7 a8, GOMBOS 5 6 5 9 J K Ç T R Z Y N S K I 1 1 2 0 * 34 reuertere Z C : reverte 
K O W N A C K I 1 4 1 0 , idem leg. in Z P I L A T 4 9 7 3 1 ; reuerte ENDLICHER 6 3 1 6 * 35— 
—36 Kazimirum Z : kazimirum C ; Casimirum K O W N A C K I 1 4 N , ENDLICHER 6 3 1 7 , 
P I L A T 4 9 7 A 9 _ I 0 , GOMBOS 5 6 5 1 0 * 36 m(ich)i Z C : in edd. 
15 
z (C) Z (C O) o 
Cf. I. Sam. 8,19. 
Cf. Gen. 31,3. 
Cf. Act. 12,10.; 
Matth. 28,2. 
Cf. Num. 22,41. 
Cf. II. Mach. 
12,27. 
Cf. Ex: 14,31. 
Cf. Iudic. 1,26. 
dis ac mentis affectu 
fideliter in seculo serui-
uit, in eis, qui ipsum 
tradendo turpiter occi-
derunt, ulciscere, quia 
dixerunt: »nun quam 
rex. erit super nos, sed 
nos ipsi regnabimus.« 
perpetuam 
discessit ángelus. 
mouit exercitus suös in 






uit, Vnde ab aquila 
rege ungarorum nomen 
sumpsit. Mouit autem 
inde se et exercitus su-
os, et 
Generacionem autem 
tuam post te in humi-
litate romam uisitare 
et coronam 
habere faciam." Hijs 
dictis 
Cum autem mane 
factwm esset, rex 
et inde progrediens 
uenit 
litus maris, /¿»/que ci-
uitatem nouam edifi-
cauit, 
ad honorem nominis 
sui 
Aquileiam nomina-
angelus de i descendit 
[sic!]. 
in ciuitatem, que -ve-
necia vocatur, exerci-






9 Generacionem Z C: generacionem O * 11 uisitare Z: visitare CO * 
16 descendit O: discedit corr. KÇTRZYNSKI 1 1 2 2 * 22 uocatur Z: vocatur 
C * 23 progrediens Z C: pprogrediens O * 24 uenit Z : venit C O * 
25 supra Z C: super DEÉR 3 0 2 2 9 , idem leg. in C P I L Â T 4 9 7 3 1 * 26 litus Z C: 
littus O * ibique codd.: ibidemque K O W N A C K I 1 6 4 , ENDLICHER 6 3 2 6 * 
32 et Z : et ad C * 34 Aquileiam Z C: aquileyam O ; Aquiley[a] Il construct[a] 
II est ab A[quila] II rege add. C2mg * 35 y n de Z C: unde edd. * 36 unga-
rorum Z: vngarorum C * 40 alpes Z C: Alpes O 
16 
Z (С) Z (С О) о 
carintie, 
chrvacie —sclauonie, 
inter fluuios Savam et 
dravam, ibique occur-
rerunt ei principes ehr-
et uenit in términos 
tyrancie [sic!], 
dacie [sic!] et slauonie, 
direxerunt acies, || et 
refulsit sol in clipeos áu-
reos, et resplenduerunt 
monies ab eis, et fece-
runt 
bus. Tradidit autem eos 
deus in manus aquile 
regis propter regem eo-
rum ka-
rant; cesi sunt autem 
sclaui et chrwati, alij 
fugerunt, et alij in cap-
tiuitatem ducti sunt. 
Cum || autem post uic-
toriam fluuium, qui 
draua dicitur, pertrans-
isset, et uidisset terram 
planam atque fructife-
ram, et post XXV an-
norum curriculum ab 
egressu terre sue orien-
tális ungarie computas-





bus, quos tradidit deus 




derant, et turpiter oc-
cide-
rant. 
Cf. I. Sam. 7,13. 
С p. 350 b II 351a 
Cf. I. Mach. 6,39. 
Cf. Ex. 21, 13. 
Cf. Ez. 25,3. 
Zfol. 90v b К 91 ra 
Cf. II. Reg. 18,32. 
1 tyrancie O: Carintie corr. K^TRZYNSKI 1126 * 2 uenit Z : venit C O * 
3 chrvacie Z C: et add. edd. * 4 Savam Z; Sawam С * 7 sclauonie Z: 
sclavonie С * 9 clipeos Z : clipieos С * 10 resplenduerunt Z C: resplen-
derunt K O W N A C K I 1615, ENDLICHER 6333, idem leg. in Z PILAT 49733 et DEÉR 303, * 
11 (fecerunt) 0\ add. K^TRZYNSKI 1129 * 18—19 kazimirum Z C: Casimirum 
K O W N A C K I 16I8 , ENDLICHER 642_3, PILAT 497 b5, GOMBOS 56524 # trezimi-
rum О: Crezimirum corr. K^TRZYNSKI 1130-3I * 19 quem Z O \ que C; 
|[d] add. О * 19—20 tradiderant codd.: tradiderunt K O W N A C K I 1619, E N D -
LICHER 643, GOMBOS 56524) idem leg. in Z PILAT 497 b5 * 20—22 occiderant 
codd.: occiderunt K O W N A C K I 1619, ENDLICHER 643, GOMBOS 56524, idem leg. in Z 
PILAT 597 bs_6 * 24 fugerunt: fu[[.]gerunt Z ; fugierunt С #. et Z : 
от. С * 26—27 uictoriam Z: victoriam С * 28 draua Z : drava С * 
29 uidisset Z : vidisset С * 30—31 fruetiferam Z C: frugiferam K O W N A C K I . 
1621, ENDLICHER 64, * 34 ungarie Z: vngarie С 
2 Acta Histórica XXVI. 17 
Z (C) Z ( C O ) o 
Cf. Num. 21,21. 
Cf. Ex. 2,1—2. 
C f . Deut. 18,1. 
Cf. II. Reg. 24,17. 
Cf. Deut. 18,1. 
Cf. 1er. 48,21. 
bellorum uictorias se 
debilitatum presensis-
set, quid agere deberet, 
cogitare cepit, utrum 
in terram propriam red-
iret, uel istam occupa-
tam possideret. Vnde 
cum multos dies in co-
gitacione et tristicia du-
ceret rex, hoc ei bonum 
uisum est consilium, si 
uxores sclauas et chr-
watas copularent, ita 
terram in pace et quiete 
possideret. Quod cum 




ram, et delectabatur in 
ea, q(uia) terra promis-
sionis, tamquam terra 
israelitico populo. Mis-
sis autem • -
am de tribu eadem, et 
copulauit sibi earn in 
uxorem, 
similiter et exercitus 
eius de eadem tribu 
uxoribus cqpulatus est; 
pertransiens autem da-
nubium inuenit terram 
plariam et campestrem 
nunci)s suis accepit a 
principe sclauorum 
fili-
Missxxs [sic!] tandem 
am, et copulauit earn 
sibi vxorem, que peperit 
ei filium, cui nomen 
imposuit coloman. [Cf. 







1 uictorias Z: victorias C * 4 utrum Z: Vtrum C * 5—6 rediret 
Z C: redire [sic!J K O W N A C K I 1 8 4 ) ENDLICHER 6 4 N , idem leg. in C P I L A T 4 9 7 3 4 * 
11 uisum Z: visum C * 12 uxores Z : vxores C * 13 copularent Z C : 
copuläret K O W N A C K I 1 8 S , ENDLICHER 6 4 1 4 , idem leg. in Z P I L A T 4 9 7 3 4 _ 3 5 * 
15 Quod Z C: Quid K O W N A C K I 1 8 9 * 18^19 Perambulabat Z : perambulabat 
C; Obambulavit K O W N A C K I 1 8 U ; obambulauit ENDLICHER 6 4 1 6 * 23 populo 
Z C : erat add. P I L A T 4 9 7 b24, G O M B O S 5 6 5 3 5 * 24 Missus O: Missis corr. 
K ^ T R Z Y N S K I 1 1 3 1 * 25 a Z C : A O * 26 sclauorum Z C : slauorum 
O * 30 uxorem Z: vxorem C * 35 uxoribus Z : vxoribus C * 




z (C) Z (C O) o 
herbisque superfluis ui-
rentem, pastoribus et 
pecudibus seu iumentis 
et poledris indomitis 
plenam. Nam in terra 
hac solummodo pasto-
•»• r» o • n « * n f r v » A t » n i v a v i u i u i ^ i v o i n u i u~ 
bantur. Rex uero scla-
uonie et chrwacie circa 
mare delectaba{n}tur 
in ciuitate, que Sipleth 
dicitur, quam sanctus 
paulus apostolus ad fi-
dem christianam con-
uertit, et ipsam episco-
palem kathedram V anT 
nis tenuit, deinde ordi-





Cf. Ez. 34,14. 
Cf. Gen. 9,10. 
Post h(ec) autem 
mouit se, et pertrans-
iuit fluuium, qui 
ibique plani{ci}orem 
et spaciosiorem ter-
rain inuenit, in qua 
delectare cepit. 
aduocato omni exer-
çitu suo ad laudem 
et gloriam || exercitus 
sui Vngariam earn ||| 
appellauit. Distribu-
/Yque principibus et 
vocatur craa [sic!], 
multum 
Et 
Cf. Ex. 3,8. 
C p. 351 a || b 
O fol. 
371r b || 371v a 
Z fol. 91r a HI b 
Cf. Act. 13,19. 
1—2 uirentem Z : virentem C * 6 solummodo Z C: solum K O W N A C K I 
1 8 2 3 , ENDLICHER 6 4 2 4 J idem leg. in Z P ILÂT 4982X * 8 uero Z : vero C * 
10 delectabantur Z C: delectabatur corr. K O W N A C K I 18 2 5 -26 ) ENDLICHER 6 4 2 6 , 
GOMBOS 5 6 5 4 1 , idem lèg. in Z P ILÂT 4 9 8 a5 * 11 Sipleth Z: sipleth C * 
13—15 paulus — conuertitj cf. Rom. 15, 19.: ab Ierusalem per circuitum usque 
ad lllyricum repleverim Evangelium Christi * 14—15 conuertit Z: convertit 
C * 17 deinde Z: Deinde C * 20 h(ec) Z C: hoc O * 21— 
—22 pertransiuit Z C : pertransijt O; pertransiens ENDLICHER 64 3 0 * 23 Thi-
sa Z: Chisa C ; Chrsa leg. in C PILÂT 4 9 8 2 I _ 2 2 * craa O: Draa corr. 
KÇTRZYNSKI 11 3 4 * 24 planiciorem Z C: planiorem O * 25 spaciosiorem 
codd.: spatiorem [sic!] K O W N A C K I 2 0 3 * 25—26 et spaciosiorem terram 
inuenit Z j haec vocabula atramento atrofusco rescripsit Z1 ; et spaciosiollrem 
terram add. Z4r"g * 26 inuenit Z: invenit C O * 30 aduocato Z: advocato . 
C O * 33 Vngariam Z: vngariam C O * 34 appellauit Z O: appllauit C 
19 
z (C) Z (C O) o 
Cf. Ex. 21,4. 
Cf. II. Reg. 3,27. 
Cf. Ex. 2,1—2. 
Cf. II. Reg. 24,17. 
Cf. Ex. 2,1. 
Cf. I. Sam. 8,1. 
Cf Deut. 33, 5. 
Cf. Gen. 30,35.; 
II. Par. 21,3. 
Cf. II. Par. 22,4. 
Cf. II. Sam. 12,24. 
conferens eis magnas 
possessiones, 
pareret 
Post h(ec) autem uxor 
eius peperit filium, cui 
imposuit nomen Colu-
man, qui accepit uxo-
rem de chrwacia. Cum 





fuit bela. Iste 
baronibus terram, 
et decreuit hoc omni-
um consensu, ut si 




Cf Ex. 2,1. 
cunctis principibus et 
magnatibus terre tra-
: didit regnum in manu 
fili) sui 
et mortuus est. Post 
mortem autem patris 
sui uxor 
genuit filium, qui uo-
catus 
autem mortuo patre 
regressus est in ciuita-
tem suam aquileiam, 







est bela. Hie 
* 6 uxor Z: vxor C O * 
* 9—10 [terram] Z: litura 
4 — 5 omnium codd.: omni KÇTRZYNSKI 11 4 1 
7 . pareres O: pareret corr. KÇTRZYNSKI 12X 
punctisque subscripts del. Z; om. CO * 10 omnes codd.: omnibus^KowNACKi 
2 0 N , ENDLICHER 6 5 3 * 1 1 uxor Z : vxor C * 1 3 — 1 4 Columan Z : 
Columen a. corr., Columan p. corr. C ; Colummen K O W N A C K I 2 0 1 3 , ENDLICHER 
655 * 14—15 uxorem Z: vxorem C * 17 uictor Z: victor C * 21 ma-
nu codd.: manus K O W N A C K I 2 0 1 S ) ENDLICHER 6 5 8 ) KÇTRZYNSKI 1 2 2 J G O M B O S 
5 6 6 4 , idem leg. in C P ILAT 4 9 8 b6 * 2 3 colummanni Z : Colummanni C; 
Colummani K O W N A C K I 2 0 1 8 , ENDLICHER 6 5 8 ; Columanni P I L A T 4 9 8 b6, G O M B O S 
5 6 6 4 , DEÉR 3 0 4 1 2 * 2 6 uxor Z : vxor CO * 2 7 columanni Z C : Colum-
mani K O W N A C K I 2 0 2 0 , ENDLICHER 6 5 9 * 2 8 — 2 9 uocatus Z : vocatus C O * 
.30 bela Z: Bela C * 33 aquileiam Z: Aquileiam C; aquileyam O * 34 uxo-
rem Z : vxorem C O * 3 5 — 3 6 constantinopolitano Z O : Constitinopolitano C 
20 
Z (С) Z (С О) о 
suam 
de ciuitate Cracouia so-
ro rem Meschonis ducis 
nomine athlei tam; hec 
spiritum sanctum reple-
ta. Нес autem 
Inde autem mouens se 
uenit in terram 
sclauoniam, quam 
at{t}auus suus vnga-
r iam appellauit. Ibi-
ппр. uxor sua concepit. 
et peperitfilium, quem 
uocauit 
yesse, cui accepit uxo-
rem de regione polo-
nie 
autem Christiana erat 
et litteris inbuta docu-
mentisque sanctis per 
cepit u i rum suum ad 
christum conuertere et 
fidem Kathol icam te-
nere et a cultura ydo-
lorum recedere. Quem 




C f . Gen. 29,1. 
Cf. Gen. 21, 2—3. 
Cf Ex. 2,1. 
ciuitate [ sic!] regis 




t a ; hec 
Cf Lucae 1, 15. 
C f . Sap. 14,27., 
Iudith 5,19. 
Cf Prov. 29,5. 
2 uenit Z: venit CO * 4 sclauoniam Z C: slauoniam 0 * 5 attauus 
ZO: attaws C; adavus K O W N A C K I 2 0 2 G ; adaüus ENDLICHER 65i4 . * 6— 
—7 IbiqueZ C: ibique О * 7 uxor Z: vxor С О # 9 uocauit Z: vocauit 
CO * 11 yessej cf. Ps. 71, 20., Eccli. 45, 31., Is. 11, 1. et 10., Matth. 1, 5., 
>5 Lucae 3, 32., Act. 13, 22., Rom. 15, 12. # cui codd:. qui K O W N A C K I 2 0 2 8 , 
ENDLICHER 65lä, K ^ T R Z Y N S K I 1 2 9 J GOMBOS 5669, idem leg. in Z P ILAT 498 b1G * 
1 1 — 1 2 uxorem Z: vxorem CO * 1 2 — 1 3 polonie codd.: Polonia KOWNACK.1 
2 0 2 9 ) ENDLICHER 6516, P ILAT 498 bi7, GOMBOS 56610 * 1 4 ciuitate Z: Ciuitate 
С * Cracouia Z: cracouia С * ciuitate О: de civitate corr. K ^ T R Z Y N S K I 
Ю 1 2 1 0 * 16 athleitam Z: Athleytam C; Ethlegidam K O W N A C K I 2 0 3 1 , ENDLICHER 
6517 * hec Z: Нес С * 16—17 adylherdam O: Adylheidam corr. 
K ^ T R Z Y N S K I 1 2 1 0 _ I I * 18 Christiana erat Z CJ filia polonie II dat fidem 
christi II vngarie II duci add. Z3ms, sub his vocabulis parva pictura linearis invenitur, 
quae capulum pugionis formare videtur; Attleylltha dullcissa II Crac(ovie) II conuertit 
15 II primo ad II fidem rellgem hunllgarie II suum II Mallritum add. C2ms * 19 inbuta 
ZC: imbu taO * 23 uirum Z: Virum C; virum О * ad Z О: от. С * 
24 conuertere Z: convertere CO * 25 Katholicam Z: katholicam C; catho-
licam О * 27 Quem Z: quem CO # 29 mellitis ZO: mellicis C; 
melicis K O W N A C K I 2 2 , , ENDLICHER 6522, GOMBOS 56614j idem leg. in Z P I L A T 
50 499 a4 
21 
z (C) Z (C O) o 
Cf. I. Ioh. 5,20. 
Cf. I. Cor. 7, 14. 
Cf. Hartv. ; BARTO-
NIEK 4039—40410 
Cf: Act. 19, 30. 
Z f o l . 9 1 r b II 91 v a 
Cf. Act. 8,13. 
Cf. II. Thess. 3,6. 
Cf.Ps. 40,11. 
cit cognosce,re et ip-
sum uerum deum cre-
de-
re, q(uonia)m scrip-
tum est, q(uia) sancti-
ficabitxiT uir per mulie-
rem fidelem. A(p)propin-
quante spirituális fulgore 
karismatis cunctis christi-
anis ducatum suurn int rare 
uolentibus hospitalitatis et 
securitatis gráciám noluit 
[sic!] exhibere. Clericis et 
monachis potestatem con-
cessit ante presenciam su-









deposi tum [sic!]; 
credidit ipse cum famili-
aribus suis, et baptizatus 
est in nomine iesu chri-
sti. 
2 uerum Z: verum CO; unum K O W N A C K I 2 2 8 , ENDLICHER 6 5 2 3 * deum 
codd.: Dominum K O W N A C K I 2 2 8 _ 9 ; dominum ENDLICHER 6 5 2 3 * 4 q(uonia)m 
Z C: quam K O W N A C K I 2 2 9 ; quum leg. in C PILAT 49927 ; quia DEER 3 0 5 8 * 
5 q(uia) Z C: quod leg. in Z DEER 305 9 * 6 uir Z: vir C * 9 karismatis 3 
Z C : Chrismatis K O W N A C K I 2 2 U _ 1 2 ; chrismatis ENDLICHER 6 5 2 5 , F L O R I A N U S 
7 0 2 5 , GOMBOS 5 6 6 1 7 , idem leg. in Z P ILAT 499a8_9 * 1 1 uolentibus Z: 
volentibus C * 12 noluit Z: recte voluit C edd. * 16 ueniendi Z: 
veniendi C * 1 9 idem O: Adest corr. K^TRZYNSKI 12 1 5 * 2 0 celitus 
Z O : celicus C * 2 1 depositum O: dispositum corr. K^TRZYNSKI 1 2 1 6 * 3 
23 baptizatus Z O: baptisatus C * 24 iesu Z O: iesv C * 26 Tu autem 
Z C: litura rubra del. Z™br 
22 
z ( C ) Z (C O) o 
[4.] De primo chri-
stiano yesse 
Cvm 
et episcopatibüs ad profec-











tus est eum 
lucescente 
aurora astitit ante eum 
iuuenis delectabilis aspec-
tu, qui dixit ei: „Pax tibi 
yesse Christiane 
dilecte! 
te de sollicitudine tua fore 
securum, 
tibi concessum est, 
meditaris. De te filius na-
sciturus egredietur, cui hec 










NIEK 4 0 4 I O — 4 0 5 « 
C p . 
351 b II 352 a 
Cf. Is. 49,13. 
O fol. 37lv a II b 
Cf. Gen. 3, 6. 
Cf. Dan. 10, 19. 
bit bat 
4 nimium codd. : minimum [sic!] K O W N A C K I 2 4 2 * 6 sacrilegijs Z C : 
sacrilegis O, cf. Hartv. BARTONIEK 4 0 4 1 3 * 6 — 7 destruendis Z O : destrvendis 
C * 1 0 uisione Z: visione CO * 1 1 eum codd.: Enim K O W N A C K I 
2 4 5 ; Cum PILAT 4 9 9 2 7 _ 2 8 * 1 3 lucescente Z C : llucescente O * 1 7 Pax 
Z C : pax O * 2 1 iube O : iubeo corr. KÇTRZYNSKI H A ! * 2 2 te de 
codd.: de te,[sic!J GOMBOS 56626 * 2 2 — 2 3 fore securum codd.: foresecuriori 
[sic!] K O W N A C K I 2 4 9 ; fore securiori ENDLICHER 66<¡_7 * 2 4 ubi Z: vbi 
C * 2 4 — 2 7 ubi tibi concessum est, quod meditaris ZJ cf. N on tibi concessum 
est, quod meditaris, quia manus pollutas humano sanguine gestas Hartv. 
BARTONIEK 4 0 4 2 0 _ 2 I * 2 6 que(m) O: quod corr. KÇTRZYNSKI 12 2 2 ' * 
3 0 prouidenciê Z: providencie C O * 3 0 — 3 2 commendabat O : commendabit 
corr. KETRZYNSKI 12O3 
23 
Z(C) Z (C 6) o 
Cf. lac. 1,12. 
Cf. Eph. 1,1. 
Cf. Act. 27,35. 





sionem stupidus pos t se-
cum, post cum christi fide-
libus suis pertractans deo 
gracias humiliter egit. 
bohemie aduenturum 
tyroni 
dominus. Hic erit unus ex 
regibus elec-
a domino coronam uite se-
cularis co(m)mutaturus 
Verumptamen uirum spi-
rit(u)ali legacione tibi 
transmittend um honorifi-
cabiliter [sic!] suscipito, 
uenerabiliter habeto, ex-










sius. Oritur leticia nouis 




ad se venturum 
tyro(ni) 
1 Hic Z C: Hic O * erit codd.: est K O W N A C K I 2 4 1 3 , ENDLICHER 6 6 9 , 
P I L Â T 4 9 9 b4, FLORIANUS 7 1 1 2 , GOMBOS 5 6 6 2 8 * unus Z : vnus CO * 
ex codd.-. e ENDLICHER 6 6 9 , FLORIANUS 7113 * 2 — 3 electus O: electis corr. 
KÇTRZYNSKI 1 2 2 4 * 4 uite Z C: vite O * 5 comutaturus Z C: commu-
taturus O edd. * 7 Verumptamen Z C: verumtamen O * uirum Z: 
virum C O * 11 uenerabiliter Z: Venerabiliter C; venerabiliter O * 
1 3 — 1 4 fidelius Z C : fidelis K O W N A C K I 2 4 I 9 , ENDLICHER 6 6 1 3 , FLORIANUS 7 1 1 6 , 
idem legitur apud Hartv. BÀRTONIEK 4 0 5 2 ; .fideliter D E É R 3 0 6 2 * 1 5 assensum 
ZO:assessumC * prebeto Z C: [[habeto] prebeto O * 16—17 uisionem 
Z : visioneni C; visionis fsic!] K O W N A C K I 2 4 2 1 ; uisionis ENDLICHER 6 6 1 5 ; visione P I L Â T 
4 9 9 bio, FLORIANUS 7 1 1 8 , GOMBOS 5 6 6 3 2 , D E É R 3 0 6 4 * 1 7 — 1 8 post secum 
Z CJ cf. prius secum Hartv. BÀRTONIEK 4 0 5 4 * 1 9 suis Z CJ cf. et suis Hartv. 
BÀRTONIEK 4 0 5 4 _ 5 * 2 1 nunciatur Z C: nunciator O * 2 2 adalbertum 
Z: Adalbertum CO * 24 aduenturum Z: adventurum C • * 25 conuer-
sionem Z: conversionem CO * 27 christi codd.: christianis K O W N A C K I 
2 6 5 , ENDLICHER 6 6 I 9 * 2 7 — 2 8 obuiam Z C : obviam O * 29 tyro O: 
tironi corr. KJÇTRZYNSKI 12 3 0 * 3 0 procedit codd.: procjdit [sic!] K O W N A C K I 
2 6 6 ; procidit ENDLICHER 6 6 2 0 * 3 0 — 3 1 honorabiliterque Z O : honorabi-
liter C 
24. 







leuitico habitu ornatus 
uisionibus, 
athleidis, 
primo {uni }genito 
meumque 
in 
Igitur fit ubique congrega-
d o gentis indomite, per 
sanctum episcopum 
fiunt exhortaciones conti-
nue, conuertuntur et bap-
tisantur alumpni patrie, 
statuuntur 
multis /oris ecclesie. 
Preterea uxortm eius 
iam pro\\pin-
partui tali 
diuina gracia consolaû. 
Apparuit namque illi bea-
tus 
et prothomartir stephanus, 
qui earn alloqui taliter ce-
pit: „Confiât in domino 
mulier 
et certa esto, qiuiá) filium 
paries, cuï 
corona debetur et regnum ; 





Cf. Ps. 30,9. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4O65- 22 
Z fol. 91v a II b 
Cf. Eccli. 35, 21.; 
I. Sam. 4,19. 
Cf. Lucae 1,11. 
Cf. Ps. 10, 2. 
Cf. Iudic. 13,5. 
Cf. Gen. 3,2. 
'< 1 suscipit Z C: suscepit GOMBOS 5 6 6 3 6 * susçepit O: suscipit corr. K Ç -
TRZYNSKI 1 2 3 0 * 2 ubique Z: vbique . C O * 5 adalbertum Z: Adal-
bertum C * 7 conuertuntur Z : convertuntur C O * 7—8 baptisantur 
Z C : baptizantur O * 12 Preterea Z O: Proterea a. corr., Preterea p. corr. 
C; Propterea K O W N A C K I 2 6 1 3 , ENDLICHER 6 6 2 4 , P ILÂT 4 9 9 b22, FLORIANUS 7 1 2 8 , 
> GOMBOS 56639, DEÉR 3 0 6 1 4 _ 15 * uxorem Z: vxorem C O * 13 athleidam 
Z: Adleidam C; Athleidam add. Cmg * 17 uisione uoluit Z: visione voluit 
C * 19 illi ZO : ei C * 22 et Z O : om. C * stephanus Z 0 \ 
Stephanus C * 23—24 leutico habitu ornatus in uisionibus ZJ cf. levitici 
habitus ornatus insignibus Hartv. BARTONIEK 4 0 6 7 _ 8 * 24 uisionibus Z: 
» visionibus C * 28 athleidis Z : Athleidis C * 29 q(uia) codd.: quod 
PILÂT 5 0 0 a3, GOMBOS 5 6 6 4 2 , DEÉR 3 0 6 2 I * 31 primounigenito Z : primogénito 
C; notionem veram Hartvicus praebet: primo in hac gente (BARTIONIEK 4 0 6 9 _ I O ) * 
33 meumque Z C: Meum quoque K O W N A C K I 2 6 2 I _ 2 2 , GOMBOS 5 6 6 4 3 , idem leg. 
in Z P ILÂT 5 0 0 a4 ; meum quoque ENDLICHER 6 6 2 9 , FLORIANUS 7 1 3 4 * 34 im-
\ ponas Z O : inponas C 
25 
Z (C) 
Cf. Act. 9,5.; 
Iudic. 13, 6. 
O fol. 
371v b || 372r a • 
primus 
a deo predictus 
Cf. Ier. 1,5. 
suum 
adalbertus episcopus 
secundum credulitatis sue 
C p . 352 a || b u i r t u t e m intinxit, || et no-
men stephanus imposuit. 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 0 7 5 - U diligenti nutritus educatu, 
vngarie primatibus 
Cf. II, Reg. 25, 22. 
Z (C O) o 
cum admirans mulier re-
sponderá : „quis es domi-
ne, uel quo nomine nuncu-
paris?" — „Ego sum" — 
inquit — ,,stephanus pro-
tho || mártir, qui 
pro christi nomine marti-
rium pertuli." Quo dicto 
disparuit. 
Nascitur interea 
predictus a d e o 
filiús principi, quem, ante-
quam in utero concipere-
tur, dominus nouit, et cui, 
antequam nasceretur, pro-
thomartir s t e p h a n u s no-
men 








q u e m transacta puericia 
conuocatis pater suis 3 
primatibus vngar(i)e 
post se regnaturum populo 
prefecit. 
1 cum codd.: tum K O W N A C K I 2622, ENDLICHER 6630, idem leg. in Z P I L A T 
50025 * 1—2 responderet codd.: respondet K O W N A C K I 2623, E N D L I C H E R 3 
6630, idem leg. in C P I L A T 50025 . ¡ S # 3 uel codd. \ et ENDLICHER 6631, 
FLORIANUS 7135 * 5 stephanus ZO: Stephanus C * 1 2 deo codd.J 
cf. domino Hartv. BARTONIEK 406I5 * 1 4 utero Z : vtero CO * 14— 
— 1 5 conciperetur codd.: conciperet [sie!] K O W N A C K I 2630, ENDLICHER 672 * 
17 stephanusZC: sthephanus O * 20 deo dilectus codd.-. Deodignus KOW- 4 
NACKI 282; deo dignus ENDLICHER 674, F L O R I A N U S 726 * 2 1 adalbertus Z : 
Adalbertus C * 2 2 crismali codd.: crismati ENDLICHER 674 * 2 4 uir-
tutem Z : virtutem C; cf. veritatem Hartv. BARTONIEK 4062I * 2 5 imposuit 
Z : inposuit C * 2 7 nutritus Z C: multum [sie!] K O W N A C K I 286, E N D -
LICHER 676_ 7 * 2 9 quem Z C: quam a. corr., quem p. corr. O * 4 
3 0 conuocatis Z : convocatis C O * suis codd.\ cf. suus Hartv. B A R T O -
NIEK 4078 * 3 1 vngare O: Ungarie corr. K ^ T R Z Y N S K I 133_4 
26 
Z (С) Z (С О) о 




VIJ° seculi nequam erump-




P o s t hec plenus dierum 
anno dominice incarnaci-
onis 
i nu i t a tu r gaudio. 
habito consilio cum 
episcopis . et principi-
bus terre quarto post 
anno diuina commonente 
clemencia 
presulem ad limina sancto-
rum 
apostolorum misit, ut a 
successore sancti petri 
principis apostolorum d o -
mino apostolico postu-
laret, q(uod) nouelle chri-
stianitati exorte in partibus 
Vngarie || largam bene-
C f . H a r t v . BARTO-
NIEK 4 0 7 1 3 - 1 3 
Gen. 25, 8. 
nom(en)ge(n)tessimo 






C f . H a r t v . BARTO-
NIEK 4 1 2 6 — 4 1 3 C 
petri et pauli 
Z fo l . 
91v b II 92r a 
3 0 . 1 C o r o n a Z : c o r o n a С # 4 h e c Z O:. h e С ; h o c K O W N A C K I 2 8 1 2 , DEÉR 
3 0 7 2 , idem leg. in Z PILAT 5OO26-27 ^ 7 — 8 nomengentessimo XXVIJ° O". 
noningentésimo XCVII corr. K^TRZYÑSKI 1 3 5 _ 6 * 8 VIJ° Z\ VIJ. С # 
n e q u a m Z С: n e m p e K O W N A C K I 2 8 1 4 , ENDLICHER 6 7 N ; n e q u a q u a m leg. in С P ILAT 
500-27 * 9 deserens Z : deserans a. corr., deserens p. corr. С *. 9—: 
35 —10 celeste О: celesti K^TRZYNSKI 136 * 11 inuitatur Z С: invitatur O; muni-
tatur KOWNACKI 2815, ENDLICHER 6712 # gaudio Z C: gau[diumJdio О * 
17—18 commonente clemencia Z O: comouente [graciaj clemencia С * 
1 9 Astriqum Z : astriqum C; Astricum edd.; in codicibus Hartvicianis (ed. BARTONIEK): 
A s c r i c i u s ( 4 1 2 3 3 ) , A s c r i c u s ( 4 1 0 4 5 , 4 1 1 3 5 , 4 1 2 7 1 6 , 4 1 4 1 7 , 4 1 6 2 6 , 4 1 7 ! ) , A s e r i c u s 
4 0 ( 4 1 0 245 4 1 4 4 ) , A s s c r i c u s ( 4 1 2 2 ) , A s s e r i c u s ( 4 1 0 4 5 , 4 1 1 8 , 4 1 2 3 3 ) 3 5 , 4 1 4 3 0 J 3 8 , 4 1 7 2 9 ) , 
A s t r i c u s ( 4 1 0 4 5 , 41135, 4 1 2 3 3 J 3 5 , 414 3 0 ( 3 8 _ 39 , 4 1 7 2 9 ) , A s t r i t u s ( 4 1 0 4 5 , 4 1 1 3 5 , 4 1 2 3 5 _ 3 6 , 
41430>39) etc. * 27 q(uod) codd.: quo FLORIANUS 7 2 2 0 , GOMBOS 5 6 7 Ц , idem 
leg. in Z PILAT 500 b9 # nouelle Z O: non uelle С * 29 Vngarie Z : 
vngarie CO 
Z (C) Z (C O) o 
Cf. Eccli. 7, 36. 
Cf. Cant. 3,11. 
Cf. Sap. 9,4. 
O fol . 372 r a || b 
Cf Cant. 3,11. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 1 3 6 - i 3 








forte tempore Mescho po-
lonorum dux christianam 
robora re cum suis ample-
xatus fidem missis 
nuncijs 
d ignaretur dyademete 
[sic! I 




cione ac regio postulauerat 
dyademate c o r o n a n . A d 
q u e m ac(c)edens p r e : 
sul 
ciuitatis c racouie hu-
militer pet ic ionem 
porrexi t dicens: 
„Suppl icat sancti tat i 
uestre pater sánete 
dux po lono rum, u t 





dux p o l o n o r u m christi-
a n a m nolens reprobare 
rel igionem c u m suis 
amplexus fide misi t io 
necc(essa)rijs [sic!] 




1 porrrigeret Z : porrigeret C O edd. * 2 regio codd.: Regem K O W N A C K I 
3 0 1 0 ; regem ENDLICHER 6 7 1 9 , FLORIANUS 7 2 2 1 * 3 — 4 coronare codd.: 
coronari DEÉR 3 0 7 1 3 * 6 forte Z C : fere K O W N A C K I 32 L 5 ENDLICHER 6 7 2 0 * 
Mescho Z C : Meschco K O W N A C K I 32 X , ENDLICHER 6 7 2 0 , idem leg. in C P ILAT 
5 0 0 2 9 ; in codicibus Hartvicianis (ed. BARTONIEK) : Miseá ( 4 1 3 2 7 ) , Mischa ( 4 1 3 3 ) , 
Mysca ( 4 1 3 2 7 ) , Myscha ( 4 1 3 2 7 _ 2 8 ) etc. * 7 christianam Z : cristianam C * 
.8 nolens reprobare 0\ volens roborare corr. K^TRZYNSKI 1 3 1 3 _ 1 4 * 10 fide 
misit O: fidem missis corr. K^TRZYNSKI 1 3 I 4 * 11 antitistem Z C: antistitem 
O edd. * 12 lleonem Z: leonem CO * 14 neccessarijs O: nunciis 
K ^ T R Z Y N S K I 13 1 5 » * 17 dyademate Z C : diyademate O * Ad Z O : At 
a. corr., Ad p. corr. C * 18 acedens Z: accedens C O edd. * 25 uestre 
Z : vestre C O * 26 Mescho Z C : Meschco K O W N A C K I 3 2 1 0 , ENDLICHER 
6 7 2 6 , idem leg. in Z PILAT 5 0 0 2 9 % 27 ut Z C : vt O ^ 29 uestra pia Z : 
vestra pya C O * 31 dyademete Z: dyademate C * dignaret O: dignare-
tur corr. KETRZYÑSKI 132N 
28 







20 re corona 
eum decoraturus 
auo eius aquile 
25 
30 uis i tabi t" . 
papa coronam egregij 
opens parari iam fecerat, 
quam 
cum benèdiccione et regni 
gloria mittere 
decreuerat. Sed quia nouit 
dominus, qui sibi 
in f u t u r u m dilecti, Id-
circo presci-






per angelum s anc tum 
suum promiser at: 
, ,q(uia) de semine tuo 
egredietur, qui r o m a m 







ri corona, qui 
est co rona tus 
p r o a u o eius atyle 
Cf. Is. 61,10. 
C f . Gal. 3,19. 
vis i tabat" [sic!]. 
1 coronam Z O: corona C * egregij Z O: egregie a. corr., egregij p. 
corr. C * 2 accione O: ac miri corr. K ^ T R Z Y N S K I 13 2 I * 3 parari codd.: 
operari K O W N A C K I 321B, ENDLICHER 6729 # 5 illic Z C: lili K O W N A C K I 
321g; illi ENDLICHER 6729, FLORIANUS 7228, DEÉR 30724 * 9 Sed Z C : sed 
35 O * 12—13 Idcirco. codd.: idcirco edd. * 16 stephanum Z O: Stepha-
num C * 17 hac Z: ac C • * 24 auo Z: awo C * 27 q(uia) codd.: 
quod D E É R 30731 * 3 0 uisitabit Z : visitabit C * visitabat O: visitabit 
corr. K ^ T R Z Y N S K I 1327 
Z (C) Z (C O) o 
[6.] quare et quomo-
do corona polonis 
non fuit data 
Cf. Hartv. B A R T O - . 
NIEK 413i3—4l42 
C f . I. Reg. 7,17. 
Cf. Act. 12, 7: 
Z fol. 92 r a II b 
C p . 








Préfixa itaque die, qua 
corona 
polonorum mittenda erat , 
nocte, que precedebat, 
pape per uisum ángelus 
christi nuncius astitit, cui 
dixit: „Crastina die hora 
prima ignote gentis Stir-
pis orientális ungar ie 
nuncios ád te uenturos 
qui sue || gentilitatis 
abiecta ferocitate hu-
militer prost ra t i suo 
duci s tephano coronam 
a te regiam cum benedic-
cionis apostolice muñe-
re flagitabunt. Coronam 
ergo, 
preparari fecisti 
duci po lonorum, ; un-
ga ro rum duci, prout pe-
tent nun-
mezkoni duci 
d o m i n o 
et 
cognosceris [sic!], 








1 quare Z: Quare C * 1—2 quomodo Z C: quo K O W N A C K I 3 4 I , E N D -
LICHER 6 8 4 , FLORIANUS 7 2 3 3 * 7 meschoni Z C: Meschconi K O W N A C K I 3 4 4 , 35 
ENDLICHER 6 8 5 * 9 que codd.: qua leg. in Z DEER 3 0 8 3 * precedebat 
codd.: procedebat D E E R 3 0 8 3 * 11 uisum Z C : visum O * 14 crastina 
coddr. Crastine [sie!] GOMBOS 5 6 7 2 9 * 16 ungarie Z : Vngarie C; vngarie 
O * 17 uenturos Z : venturos C O * 18 cognoueris Z C : cognovis . 
[sie!] K O W N A C K I 3 4 1 0 ; cognouis ENDLICHER 6 8 9 * cognosceris O: cogno-
veris corr. K ^ T R Z Y N S K I 1 3 3 1 * 2 2 duci. codd.: Domino K O W N A C K I 3 4 N _ 1 2 ; 
domino ENDLICHER 6 8 I 0 , idem leg. in Z P I L A T 5 0 2 1 7 * stephano ZO: 
Stephano C * 25 Coronam Z C: coronam O * 27 quam Z C: ipsam 
[sie!] K O W N A C K I 3 4 1 4 , ENDLICHER 6 8 1 2 , idem leg. in Z P I L A T 5 0 2 1 7 * (quam) 
O : add. K ^ T R Z Y N S K I 13 3 4 * 28 preparari Z 0 \ preparare C * 29 me-
schoni Z: Meschoni C; Meschconi K O W N A C K I 3 4 1 5 , ENDLICHER 6 8 1 2 * 









crescendis et herb{u}is 
denies 
cures sine 
cer tac ione largiri, sibi-
que earn cum regni gloria 
pro uite sue meritis 
deberi. Uli autem, cui 
postulata fuerat, non 
erit data, quia genera-
cio de ipso exibit, 
q(ue) plus delectabi-
tur in siluis 
plus in tribulis 
superfluis quam frugi-
bus et frumentis spe-
ciosis, plus feras silua-
rum quam oues et bo-
ues camporum, (j plus 
canes quam homines, 




dem (diliget) quam 
caritatem. Eruntque 
quasi belua [sic!] uo-
rantes homines et be-
stias et quasi genimina 
uiperarum rodentes 




quam in vineis, 
quam in herbis 
O fol. 
372r b II 372v a 
Cf. Matth. 23,33. 
Cf. Is. 51, 13. 
tentes 
2—3 concertacione Z: [contristacione] cocertacione C; notionem veram Hartv. 
praebet: cunctatione (BARTONIEK 4 1 4 J , var. : contradictione, contractione ( B A R -
TONIEK 4 1 4 2 9 ) * 5 uite Z C : vite O * 6 cito O: scito corr. KÇTRZYNSKI 
r 1336 * 1 1 q(ue) codd.: quia K O W N A C K I 363, ENDLICHER 6817 * 1 3 — 
—14 quam uineis Z : quam in uineis C * 16 herbuis Z : herbis p. corr. 
C * quam O: et corr. KÇTRZYNSKI 1 3 3 9 * 1 9 plus Z C : Plus 0 * 
2 4 — 2 5 tradicionem codd.-. traditiones K O W N A C K I 369_10; tradiciones ENDLICHER 
682I * 27 (diliget): add. O; orri. Z C . * 28 caritatem codd.: caritatem 
i amabunt corr. P ILÂT 50218_19 * 2 9 belua codd.: belluae corr. K O W N A C K I 
36i2, P ILÂT 502 b4, GOMBOS 56740; bellue ENDLICHER 6823j FLORIANUS 7 3 1 6 ; belue 
KÇTRZYNSKI 1342 * 2 9 — 3 0 uorantes Z C: vorantes O * 3 1 genimina 
codd.: geminicca [sic!] K O W N A C K I 3612_I3, ENDLICHER 6823 * 3 2 uiperarum 
Z : viperarum C; vipperarum O * 3 4 domini codd.: Domni leg. in C P ILÂT 
1 50219 * 3 5 — 3 6 confitentes O: confidentes KÇTRZYNSKI 14 2 
31 
Z (C) Z (C O) o 
C f . Ex. 20, 5. 
C f . Ex. 23, 22. 
C f . Eccli. 37,21. 
Cf. Ier. 31, 20. 
Cf. Lucae 1, 38. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 1 4 3 - 2 O 
dentes dictis prophecia-





in stulta po tenc ia sua 
et non cre-
quia ego dominus de-
us fortis ulciscens in 
quartam et 
q u i n t a m generacionem, 
et 
per t ransibi t a p u d me 
malum i n p u n i t u m et 
bonum i r reuumera-
t u m [sic!]. Pos t h(ec) 
generacioni e o r u m se-
quent i me mise-
miserebor, et earn ex-
a l tabo, et c o r o n a reg-
ni co ronabo . M o d o 
uero fac, ü t d ix i !" Et 
stat im discessit ange-
lus sanctus ab eo. 
Iuxta 
uisionis modum prescrip-
ta sequenti die hora I m a 
presul strigoniensis ci-
ui tat is 
dentes : 
in 
n o n 
rans 
igitur 
1 stulta ZO: stulticia C # 3—4 propheciarum Z: prophetarum q ^ 
6 ulciscens Z : vlciscens C O ; ulciscor GOMBOS 5 6 7 4 4 * 7 quartam Z O : 
terciam C * 9 quintam Z O: quartam C; cf. Ex. 20, 5.: ego sum Dominus 
Deus tuus fortis, zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios in tertiam et quartam 
generationem eorum, qui oderunt me # 13 pertransibit codd.: transibit Kow-
NACKI 3 6 2 0 , ENDLICHER 68 2 8 , FLORIANUS 7 3 2 I * apud Z C: aput O * 
14 inpunitum Z C: impunitum O # 15—16 irrenumeratum Z : irremuneratum 
recte CO; renumeratum [sie!J K O W N A C K I 3 6 2 I , ENDLICHER 6 8 2 9 ; remuneratum 
[sie!] FLORIANUS 7 3 22; irremuneratum edd. cett. # 16 h(ec) codd.: hanc 
K O W N A C K I 3 6 2 2 , ENDLICHER 6 8 2 9 , FLORIANUS 7 3 2 2 ; h o c PILAT 5 0 2 B I 3 , GOMBOS 
5 6 7 4 5 , idem leg. in Z DEER 3 0 8 2 6 # 17 generacioni Z O: generacionem 
C # 18—19 miserans O: miserens corr. K^TRZYNSKI 14 6 # 20 miserebor 
Z O: miserabor a. corr., miserebor p. corr. C; miserabor K O W N A C K I 3 6 2 3 , E N D -
LICHER 6 8 3 0 , idem leg. in C PILAT 502 2 I * 23 uero Z C : vero O * 24— 
—25 angelus ZO\ anlelus a. corr., angelusp. corr. C * 28 uisionis Z C: visionis 
O * 28—29 prescripta codd.: praescripto K O W N A C K I 3 8 2 ; prescripto E N D -
LICHER 69 I # 29 Ima z. prima CO * 30 strigoniensis Z O : strigonensis 
C * 30—31 ciuitatis codd.: Ecclesiae [sie!] K O W N A C K I 3 8 3 ; ecclesie E N D -
LICHER 6 9 2 , FLORIANUS 7 3 2 7 ; ecclesiae GOMBOS 5 6 8 ! , idem leg. in Z P ILAT 5 0 3 a3 
32 
Z (C) Z (C O) o 
astriq(u)us nomine ad 
q(uod) officium iniunctum 
sibi proderet exequens 
sancti ducis Vngárórum 
II ordine gesta referens, 
insignia 
papam peruenit, 





tis ualde gauisus romane 
sedis pontifex coronam, 
prout fuerat postulata, be-
nigne 
Crucem insuper 




anteferendam ferenda(m) [siel] 
Benediccionis ergo aposto-
lice litteris, que cum co-
rona et-cruce simul priui-
legiate erant, excom-
(m)unicacionis nodo 
roboraui t . M o x presul 
ungarorum astriq(u)us 
u t fidelis nuncius (ab) 
apostólica sede accepta 
benediccione, a cardi-
nalibus et curialibus ro-
1 astriqus Z C : Astrius K O W N A C K I 3 8 3 , E N D L I C H E R 6 9 2 ; Astricus P I L A T 5 0 3 a3, 
F L O R I A N U S 7 3 2 7 , G O M B O S 5 6 8 ! ; Astriquus D E É R 3 0 8 3 i * 3 peruenit Z\ per-
venit C O * 4 q(uod) Z C : quia K O W N A C K I 3 8 4 , E N D L I C H E R 6 9 3 ; qui P I L A T 
5 0 3 a4, F L O R I A N U S 7 3 2 8 , G O M B O S 5 6 8 2 J D E É R 3 0 8 3 1 , cf. Hartv. B A R T O N I E K 4 1 4 4 * 
5 proderet Z C : prudenter corr. D E É R 3 0 8 4 O sec. Hartv. B A R T O N I E K 4 1 4 S # 
6 sancti Z C: facta K O W N A C K I 3 8 5 , E N D L I C H E R 6 9 4 , idem leg. in C P I L A T 5 0 3 2 9 • * 
Vngarorum Z : vngarorum C; Hungarie E N D L I C H E R 6 9 4 * 10 in signis O: 
insignia corr. K ^ T R Z Y N S K I 1 4 ii ^ 12 ualde Z : valde CO ^ 17 Crucem 
codd.: cruce K O W N A C K I 3 8 H , E N D L I C H E R 697 ^ 18 ferenda Z C\. ferendo 
[sie!] K O W N A C K I 3 8 N , E N D L I C H E R 6 9 7 ; ferendam corr. PELAT 5 0 3 a^, F L O R I A N U S 
7 3 3 3 , G O M B O S 5 6 8 B , D E É R 3 0 8 4 I * 1 9 uelud Z C : velut O *. 22 lit-
teris Z: littis C; litteram K O W N A C K I 3 8 i 3 , E N D L I C H E R 6 9 9 ; literas G O M B O S 5 6 8 6 , 
idem leg. in C P I L A T 5 0 3 a12; litteras F L O R I A N U S 7 3 3 4 * 23—24 priuilegiate 
Z: preuilegiate C; privilegiata K O W N A C K I 3 8 1 4 ; priuilegiata E N D L I C H E R 6 9 0 _ i 0 * 
24 erant Z C : erat K O W N A C K I 3 8 1 6 , E N D L I C H E R 6 9 1 0 * 24—25 excomuni-
cacionis Z: et comunicacionis C * . 25 nodo Z C : modo [sie!] K O W N A C K I 
3 8 I S , E N D L I C H E R 69IO, F L O R I A N U S 7 3 3 5 * 27 ungarorum Z: vngarorum C * 
astriqus Z C : Astrius K O W N A C K I 3 8 I 6 , E N D L I C H E R 6 9 N ; Astricus P I L A T 5 0 3 a^ , 
F L O R I A N U S 7 4 R , G O M B O S 5 6 8 8 ; Astriquus D E É R 3Ö9 2 * 28 (ab): add. P I L A T 
5 0 3 a 1 B , F L O R I A N U S 7 4 2 , G O M B O S 568= 
Z f o l . 
92 r b 92v a 
3 Acta His tór ica X X V I . 33 
Z (C) Z (C O) o 
C p. 353 a II b 
Cf. Is. 43,26. 
Cf. Gen. 
27, 35—36. 
Ofol . 372v a || b 
Cf. Marci 5,18. 
Cf Gen. 27, 38. 
Cf Matth. 3, 2. 
mane curie petita licen-













que eo die dari polli-
cita fuerat, humiliter 
se summi || pontificis 
pedibus prouoluens 
memorie reduxit. Cui 
respondit papa di-
cens: „Venit nuncius 
cognati domini tui du-
cis vngarie, et sub-
ripuit benediccionem 
auunculi sui". Cum 
autem hec presul 
cum clamore cepit de-
precar i sanctum pa-
pam dicens: ,,Num-
quid solam tamen 
pater? domino meo, 
obsecro, 
benedicas,\ Cui re-
spondens sanctus pater 
dixit: „Penitenciam 
agite de peccatis ue-








3 urigariam ueloci Z: vngariam veloci C * 6 uenit Z : venit CO * 
8 lampertus O: Lambertus K^TRZYNSKI 14 1 5 * 1 0 duci codd.: Domino Kow-
NACKI 3 8 2 4 ; domino ENDLICHER 69 1 6 * 1 1 meschoni Z C: Meschconi K O W N A C K I 
38 2 4 ,ENDLICHER 6 9 1 6 * 15prouoluens Z C : pervoluens a. corr., provoluensp. corr. 
O ' * 18 Venit Z O: venit C * 22 auunculi Z : avueuli C; awneuli O * 
2 4 evilans O: eiulans corr. K^TRZYNSKI 14 1 9 * 2 8 — 2 9 Numquid Z O : num-
quid C * 3 4 benedicas codd.: benedices K O W N A C K I 4 0 9 , ENDLICHER 6 9 2 3 , 
GOMBOS 5 6 8 1 6 _ 1 7 , idem leg. in Z PILAT 5 0 3 b3; benediceas [sie!] leg. in C P ILAT 
5 0 3 3 1 * 3 4 — 3 5 respondens codd.: tundens [sie!] K O W N A C K I 4 0 9 , E N D -
LICHER 6 9 2 3 _ 2 4 * 36 Penitenciam Z O : penitenciam C * 37—38 uestris 
Z C: vestris O * 38 etsi Z O: et C 
34 




Vobis autem ad hono-
rem et gloriam fecit 
dominus, quia per ma-
iesus christus oíFensus 
est uobis ad presens, 
in posterum restituet 
uos grade sue pariter 
cum corona tempo-
rali et eterna". Hijs 
auditis nuncius sub-
misso uultu in terram 
turbauit seipsum. Quem 
cum intuitus fuisset 
papa, et eum turbatüm 
fuisse coniecisset, ne 
desperaret, sic eum 
consolatur: „Non du-
bitet tua religio de 
dei misericordia, nec 
putet a || uobis deum 
omnino recessisse, et 
uestram christianam 
gentem obliuioni de-
disse, si nepotem du-
cis tui stepha-





re per angelum sanc-
tum suum michi in 
uisione precepit. 
Cf. Ioh. 11, 33. 




Cf. Cant. 3,11. 
Cf Ps. 28,2. 
2 uobis Z С: vobis О * 3 in Z С: im О * 4 uos Z С: vos О * 
pariter codd.: propter [sic!] D E E R 3 0 9 1 5 * 8 uultu Z : wltu C O * .10 in-
tuitus fuisset Z О: intuisset С * 12 ne Z C : Ne О * 19 uestram Z: 
vestram C O * 20 obliuioni Z О: ob С * 20—21 dedisse si nepotem 
Z О : от. С * 22 tui codd.: peccata add. K O W N A C K I 4 0 2 9 * 22— 
—-23 stephahum Z : stephani С * stephani O: Stephanum corr. K ^ T R Z Y N S K I 
1 4 2 9 * 24 genti codd.: gentis coni. P I L A T 5 0 3 bi5, GOMBOS 5 6 8 2 4 , D EER 
З 0 9 4 3 * 25 ungarorum Z: vngarorum С * 30 christianitas codd.: 
christianiter K O W N A C K I 4 0 2 4 , ENDLICHER 6933_ 34; christiano ritu coni. K ^ T R Z Y N -
SKI 1430 * 34 uisione Z C: visione О * 35 Vobis Z C: nobis END-
LICHER 7 0 I * 37 quia codd.: quod GOMBOS 5 6 8 2 7 J idem leg. in С P ILAT 5 0 3 b19; 
qui [sic!] DEER 3 0 9 2 5 
з* 
Z (C) Z ( C O ) o 
Cf. Gen. 37, 8. 
trem suam, que soror 
est principis polono-
rum domini tui, ad fi-
dem christianam uirum 
suura ducem .ungaro-
rum yesse cum exercitu 
suo prudentissima allo-
cucione conuertit, et fi-
lium suum sub protec-
cione sanctorum apo-





mato et corroborate 
priuilegio nuncius po-
Ne ergo inter auuncu-
lum et nepotem 
inter exercitum polo-
norum et ungarorum 
inuidie et odij fomes 
et dominus 
in causa est. Statui-
mus et confirmamus: 
excommunicacioni et 
indignacioni sancto-
rum apostolorum pe-. 
tri et pauli subdimus 
eos, qui primo insur-
rexerint, siue poloni 
in vngaros, siue unga-
ri in polonos, donee in 
deuocione ecclesie et 







3 ^ 4 domini tui ad fidem christianam uirum Z: om. C # 5—6 ungarorum 
Z: vngarorum C * 7 prudentissima Z: prvdentissima C * 8 con-
uertit Z: convertitur C # et Z: om. C * 9—10 proteccione Z C: 
protectionem K O W N A C K I 4 2 8 , ENDLICHER 7 0 5 , idem leg. in C P I L A T 5 0 3 3 4 * 
13—14 auunculum Z: avnculum C; awnculum O # 17 ungarorum Z: vngaro-
rum CO # 18 inuidie Z O: invidie C * 19 oreretur O: oriretur K^-
TRZYNSKI 1 4 3 3 # 22 est codd.: sit coni. P I L A T 5 0 3 b28, GOMBOS 5 6 8 3 2 , D E E R 
3 0 9 4 5 # 22—23 Statuimus Z C: statuimus O edd. * 24 excommuni-
cacioni Z O: excomunicacioni C # 28—29 insurrexerint Z O: insurexerint 
C * • 30—31 ungari Z: vngari CO # 32 deuocione Z: devocione 
CO * 33 C h r i s t i a n a codd:. Chr i s t iane DEER 3 0 9 3 5 # 36 corroborato Z C: 
roborato ENDLICHER 7 0 . , 
4C 
4 5 
Z (C) Z (C O) o 




rum in venecijs ciuitate, 
que super mare posita 
esi. Ibique iiiiraculöSc 
conuenerunt, et con-
gratulabantur collo-
quentes sibi, quia iste 
coronam et dyademaús 
glóriám, polonorum 
uero nuncius pacis et 
amicicie confirmacio-
nem portabat. Cum au-
tem essent ad unum 
diem prope albam ciui-
tatem, nuncium || ante 
se premiserunt, et ad-
uentum 111 suum felicem 
regi nunciáuerunt. Qui-
bus rex {obuiam} cum 
episcopis et clericis po-
pulisque multis cöngre-
gatis obuiam exijt, eos-
que gloriose et honori-
fice suscepit. Cum uero 
ab oracione surrexis-
sent, córam omni po-
pulo, quomodo deus 
miraculose cum eis 
operatus esset, enarra-
uerunt ad laudem et 
glóriám nominis sui. 
Vngarorum autem 
Cf. Is. 62,3. 
Z fol. 
92* b [| 93r a 
C p . 
353 b Hl 354a 
Cf. I. Mach. 
U, 2. 
nuncius dyadema rég-
ni coronamque auro 
vngarorumque 
Cf. Phil. 1, 11. 
Cf. Is. 62,2. 
Cf. Esther 15,9. 
1—2 ungarorum Z: vngarorum C * 2 stephanum Z: Stephanum C . * 
3 peruenire Z: pervenire C * 3—4 inuenit Z: invenit C * 4—5 un-
garorum Z: vngarorum C * 6 super Z : supra C * posita Z C: sita 
K O W N A C K I 4225, ENDLICHER 7 0 1 6 * 8 conuenerunt Z : convenerunt C; con-
veniunt DEER 3 0 9 3 9 * 8 — 9 congratulabantur Z : gratulabantur C * 
13 uero Z : vero C * 15 portabat Z : portauit C ; portarunt K O W N A C K I 4229, 
ENDLICHER 7 0 1 9 * 16 unum Z : vnum C * 17 albam Z : Albam C * 
19—20 aduentum Z: adventum C * 21 nunciauerunt Z C: nuntiarunt KOW-
N A C K I 442; nunciarunt ENDLICHER 7 0 2 2 22, 25 obuiam Z : obviam C * 
27 uero Z: vero C * 28—29 surrexissent Z: surexissent C * 30 quomodo 
Z C : quod K O W N A C K I 44,, ENDLICHER 7 0 2 5 * deus Z C: Dominus D EER 
310« 
37 
Z(C) Z (С О) о 




373* a amicicie 
rorum 
rens enixa puerpera re-
gem..." Infra 
et 
















eam in scripto redigi 
precepit. Post hec au-
tem sancte dei genitri-
cis semperque uirginis 
marie incipitur offici-
um: „Salue sancta pa-
missam uero rex oleo 
sacro inungitur, et 
consecratur. Post mis-
sam uero osculum pa-
cis omnibus prebet, 








2 crucemque Z : crvcemque CO * 4 stepKano O: sceptro corr. K ^ T R Z Y N -
SKI 1439 * 9 plurimorum O: privilegiorúm corr. K ^ T R Z Y N S K I Ii,,,, * 
10 optulit Z: obtulit C O * 11 uero Z: vero C O * 12 iusticie O: 
amicicie corr. K ^ T R Z Y N S K I 1441 * 1 4 apostoliéi codd.\ Apostolico Kow-
N A C K I 4 6 2 ; apostolico ENDLICHER TOM, P I L A T 504 a30, K | T R Z Y N S K I 144I, G O M B O S 
5 6 9 I * porrexit codd.: psrrexit [sic!] G O M B O S 569 X * 2 3 precepit 
codd.: percepit K O W N A C K I 465, ENDLICHER 7034_35 * 2 5 uirginis Z : virginis 
CO * 2 6 incipitur codd.: incipit K O W N A C K I 467, ENDLICHER 71! * 2 8 pu-
erpera Z C : paupera [sic!] GOMBOS 5 6 9 4 * Iuxta O: Intra corr. K ^ T R Z Y N -
SKI 152 * 30 uero Z : vero CO * 31 inungitur Z: invngitur CO * 
32 Post Z C: post O * 33 uero Z: vero C O * 35 alij Z C: Alij O * 












Z (C) Z (C O) o 
ipso 
milites 
> laudibus congruis 
coronatus est. Post hec 
autem regiam aulam 
intromit; epulis dis-
cumbunt, et sic cum 





recipiunt. Quo finito 
presules cum clero, 
cum populo Kyrie (e)l-
(eison) cum 
proclamant, deum om-
nipotentem et sanctos 
apostolos petrum et 
paulum benedicunt, 
quod sanctus deo dilec-
tus stephanus exu(n)cci-
one sacri crismatis per-




Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 i 4 2 o - 2 4 
congruis laudibus 
est coronatus. 
Cf. Cant. 3,11. 




1—2 salutant Z O: [[.J salutant C * 6 presules Z O: presul C * 
8—9 Kyrie (e)l(eison) Z: kyrie (e)leyson C; kyrie (eleis)on O; Kyriel eleyson leg• 
in C DEÉR 3 1 0 3 9 * 1 5 deo codd.: et K O W N A C K I 4 6 I 8 , ENDLICHER 7 1 8 , 
FLORIANUS 7 4 , ; et Deo P ILÂT 5 0 4 b12_13, GOMBOS 5 6 9 9 * 1 6 stephanus Z 0\ 
Stephanus C # 1 6 — 1 7 exuccione Z : exvnccione C O; et unctione K O W N A C K I 
4 6 1 8 J ENDLICHER 7 1 9 , FLORIANUS 7 4 8 ; ex unctione P ILÂT 5 0 4 b13, GOMBOS 5 6 9 9 _ 1 0 , 
DEÉR 3 1 0 2 1 ; ex unccione KÇTRZYNSKI 1 5 8 ; notionem ver am Hartv. praebet: rex 
unctione (BARTONIEK 4 1 4 2 2 _ 2 3 ) * 1 7 — 1 8 perunctus Z : pervnctus CO é 
1 8 dyademate codd.: diademata [sic!] GOMBOS 5 6 9 1 0 * 22 introiuit Z C: 
intrauit ENDLICHER 71 H 
39 
Z (C) Z (C O) o 
[7.] De congressione 
rege [sic!] vngarie 
cum polonie rege 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 1 5 I 
Z föl. 93 r a II b I signum feö/issimus uir 
Cf. Ps. 1,1. dei stephanus vngaro-
Cf. Hartv. BARTO- r um rex 
NIEK 4 1 5 2 9 — 4 1 6 5 episcopates ecclesias am-
plians regaliter disposuit, 
Post acceptum regalis 
excel lencie 
lignum [sic!] t a m 
alijsque 
crucibus et uasis 
quam 
alijs(que) 
Cf. Ez. 27,9. supellectilibus ad mini-
sterium dei pertinentibus, 
secundum quod unicuique 
opus erat, sufficienter de-
corauit. 
Tribus uero post co-
ronacionis sue mensi-
bus elapsis accedens ad 
ipsum lambertus presul 
ciuitatis cracouie licen-
ciám pecijt, a tque de 
corroboracione pacis et 
reduxit. C u m quo sine 
mora presulem Strigo-
nie as t r iq(u)um et prin^ 
cipem milicie a lbam 
nomine ad auunculum 
2 rege Z et DEER 3 1 0 2 5 : regis C et edd. cett. * 6 uir Z : vir C * lig-
num O: signum corr. K ^ T R Z Y N S K I 15 ? 0 * 7 stephanus Z : Stephanus C * 
12 crucibus Z O \ crvcibus C; Crucibusque K O W N A C K I 4 8 6 ; crucibusque E N D -
LICHER 7 1 I 6 , P ILAT 5 0 4 b24, FLORIANUS 7 4 1 4 , GOMBOS 5 6 9 1 6 * uasis Z : 
vasis CO * 13 alijs O: aliis(que) corr. K ^ T R Z Y N S K I 1 5 N * 14 su-
pellectilibus Z: suppellectilibus C O * 16 unicuique Z: vnicuique C O * 
19 uero Z : vero C * 20 sue codd.: suae sollemnitatem cotti. P ILAT 5 0 4 3 S * 
27 Cum quo codd.: cumque K O W N A C K I 4 8 I 4 , ENDLICHER 7122j idem leg. in Z 
P I L A T 5 0 4 3 5 _ 3 6 ; Cum que leg. in Z DEER 3 1 0 3 3 * 28—29 Strigonie codd.: 
Strigoniensem leg. in .Z DEER 31033 29 astriqum coddÄstricum K O W -
N A C K I 4 8 I S , ENDLICHER 7 1 2 2 _ 2 3 , GOMBOS 5 6 9 2 1 J idem leg. in Z P ILAT 5 0 5 ax; Astri-
quum corr. DEER 3 1 0 3 4 * 31 auunculum Z : awnculum C 
Cf. Is. 43,26. amicicie ad memóriám 
40 
Z (C) 
. suum meschonem du-
cem polonie transmisit 
rogans ipsum, ut cum 
magnatibus suis in ter-
5 minis polonie et unga-
rie conueni||ret. Qui C p. 354 a || b 
15 niensem terminaban-
tur, deinde in agrien-
sem ciuitatem ibant, 
deinde in fluuium, qui 
tizia nominatur, caden-
to tes regyrabant iuxta 
fluuium, qui cepla nun-
cupatur, usque ad ca- • 
strum Galis, ibique in-
ter ungaros, ruthenos et . 
15 polonos finem dabant. 
Crastina autem die 
orto iam sole conuene-
runt simul, et osculum 
pacis acceperunt, si-
JO mulque complexti ma-
1 meschonem codd.: Meschconem K O W N A C K I 4817, ENDLICHER 7124 * 
2 transmisit codd.: Stephanus transmisit coni. P I L A T 5 0 5 2 4 - 25 ^ 5—6 un-
garie Z: vngarie C * 6 conueniret Z: conveniret C * Qui codd.: 
Quo K O W N A C K I 4821, ENDLICHER 7127 * 9 strigónium Z : Strigonium C * 
*5 uenit Z: venit C .* 12—13 polonorum Z: polonorum J . J C .* 13 litus 
Z : littus C * 14—15 strigoniensem codd. : Strigonensem K O W N A C K I 
4825_2g * 16 deinde codd.: Dein K O W N A C K I 4826, ENDLICHER 7130; dein 
leg. in Z P I L A T 5 0 5 a10, GOMBOS 5 6 9 2 6 ; demum leg. in C P ILAT SOSAS et D E É R 
311 as * 16—17 in agriensem cocW.: Magriensem K O W N A C K I 4826, ENDLICHER 
F0 7130; magriensem leg. in C P I L A T 5 0 5 2 5 * 18 deinde codd.: om. K O W N A C K I 
4827, ENDLICHER 7131, P I L A T 5 0 5 2 5 (Z) ; demum leg. in C P I L A T 5 0 5 Â N , G O M B O S 
5 6 9 2 6 J DEÉR 3112 * 1 9 tizia codd.: Tisia K O W N A C K I 4827, ENDLICHER 
7131 • * 1 9 — 2 0 cadentes codd.: cedentes K O W N A C K I 4828, ENDLICHER 7131, 
P I L A T 5 0 5 a12, GOMBOS 5 6 9 2 7 * 2 0 regyrabant Z : [regijra] regirabant C ; 
t5 ¡[regyta] leg. DEÉR 31128 * 2 1 — 2 2 nuncupatur Z : nunccupabatur C * 
2 2 usque Z : vsque C * 2 3 Galis codd. : Salis coni. K O W N A C K I 4921, idem 
leg. ENDLICHER 72l5 D E É R 3114 * 24 ungaros Z : vngaros C * 25 finem 
codd.: fidem [sic!] GOMBOS 5 6 9 2 8 ; fines DEÉR 3114 * 2 7 orto, codd.: de 
orto K O W N A C K I 5 0 3 , ENDLICHER 723 * 27—28 conuenerunt Z : convenerunt 
50 C ; conveniunt DEÉR 3115 * 3 0 complexu codd.: complexis corr. K O W N A C K I 
5O5, ENDLICHER 724j P I L A T 5 0 5 ai8, GOMBOS 5 6 9 3 0 et DEÉR 31126 
WAXXi-fc*. W A V I 
citu suo ad regem ante 
strigonium uenit, ibi-
Cf. Num. 21, 23. 
.0 que in terminis polonie 
et vngarie tentaría sua 
fixit. Nam termini po-
lonorum ad litus danu-
bij ad ciuitatem strigo-
Cf. Ex. 19,2. 
4Î 
Z (C) 
nibus ad kathedralem 
ecclesiam strigonien-
sem, que tunc in hono-
re sancti martiris adal-
berti polonorum et un-
garorum apostoli nouo 
opere fabricabatur, per-
uenerunt. Summo ue-
ro pofttifice ad officium 
misse induto cum mi- 1 
nistris sacri altaris alijs- . 
que pontificalibus ca-
{m}pis [sie!] et infulis 
ornatis ut stellis in celo 
Z fol. nitentibus fulgebant re- 1 
93r b || 93v a geque || stephano orna-
Cf Cant. 3,11. tu sacro uestito et dya-
demate regio coronato 
Cf. Eccli. 50, 7. ut sole inter stellas pre-
fulgenti, post sacram 21 
processionem gradien-
Cf. I. Sam. 9, 2. ti, super omnem popu-
lum ab humero et sur-
sum emine nti [sie!]. 
Facta autem processio- 2i 
Cf. Apoc. 19,13. ne{m} uerbum dei pre-
dicant, priuilegia sanc-
te romane cürie aperi-
Cf. Ier. 36,10. unt, audiente omni po-
pulo distinete legunt, 3( 
utrique populo pacem 
et amiciciam corrobo-
ratam edicunt. Placuit 
omnibus, et iuramento 
propriis manibus con- 3f 
firmauerunt. 
2 — 3 strigoniensem Z : Strigoniensem C; Strigonensem K O W N A C K I 50G * 
3—4.honore codd.: honorem edd. * 4—5 adalberti Z: Adalbert! C * 
5—6 ungarorum Z: vngarorum C * 6 nouo Z: novo C * 7—8 per-
uenerunt Z : pervenerunt C * . .8 Summo codd.: Sanctissimo K O W N A C K I 5 2 X ; 4 0 
sanetissimo ENDLICHER 7 2 7 * 8 — 9 uero Z : vero C * 1 2 — 1 3 campis 
Z : cappis C;.lappis [sie!] K O W N A C K I 5 2 3 ; cappis corr. edd. cett., similiter et 
K O W N A C K I 5 1 3 * 1 6 stephano Z : Stephano C * 1 7 uestito Z : vestito 
C # 1 9 — 2 0 prefulgenti codd.: perfulgenti K O W N A C K I 5 2 7 , ENDLICHER 7 2 1 2 , 
DEER 3 1 1 1 3 , idem leg. in Z P I L A T 5 0 5 2 6 _ 2 7 ; prefulgente leg. in C P I L A T ibid. * 4 5 
25 Facta Z: [ffactaj C # 25—26 processionem Z : processione C edd. * 
26 uerbum Z : verbum C # 29 audiente codd.: audienti K O W N A C K I 5 2 1 2 J 
ENDLICHER 7 2 1 5 * 31 utrique Z : vtrique C * 34 et codd.: ei K O W -
NACKI 5 2 L Ä , idem leg. in C P I L A T 5 0 5 2 7 * 35 propriis Z : proprijs C 
42 






dies. Hijs itaque felici-
ter completis omnis 
(0 ri [sic!] 
dona 
Post officium sancte 
trinitatis incipitur: 
„Benedicta sit sancta 
trinitas..." 
uero sancta pro rege 
et principe 
et pro cuncto populo 
per presulem 
pace accepta, 
missa finita ad tento-
ria sua redeunt, 
in gaudio et leticia., 
epulis et potibus, in 
cordis et. organis, 
tympanis et choris, 
cytharis et fialis 
letos VIIJ duxerunt 
polonorum exercitus 
a maio-










awnculus et nepos 
dies, omnisque || 
re 
multa bona per nepo-
tem 
Cf. Esther 9,17.; 
Is. 30, 32.; 
Iudic. 11,34. 
Ofo l . 373r a II b 
C p . 
354 b || 355 a 
oiferuntur. 
Post hec separantur ; • 
dux polonorum in Ca-
strum salis perrexit, rex 
№ uero ungarorum in al-
: 5 officia O: hostia corr. K ^ T R Z Y N S K I 1545 * 6 uero Z: vero CO * 
sancta codd.: sacra leg. in C P ILAT 505 B I 5 , GOMBOS 56941 * 11 astriqum 
Z : Astriqum C; Astriquum corr. DE E R 3112I; Astricum edd. cett. * offertur 
Z C : ofFertis K Ö W N A C K I 5230, ENDLICHER 72Z1 * astrictum O: Astricum 
15 KJJTRZYNSKI 1516 * 2 3 fialis ZO\ phialis C; pleialis [sic!] ENDLICHER 
7224 * 25 VIIJ Z : VIIJ° C; octo O * 31 usque Z C : vsque O * 
33 uero Z : vero CO * 3 9 perrexit Z C: porrexit P I L A T 506 a2, GOMBOS 
56947, D E E R 3122 * rex Z : Rex C * 40 uero ungarorum Z : vero 
vngarorum C 
43 
Z(C) Z (C O) o 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 1 7 3 1 1 S 
Cf Act. 24,17. 
Cf. Eccli. 5,15. 
Z fol. 93v a II b 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 1 8 6 - 7 
C f . Esther 13,14. 
b a m ciui ta tem suam di-
lectam properaui t . 
idem 
Cuius gloria et honor tarn 
celebris inter ungaros ha-
betur. Et 
in consecracione 
regalis magni tudinis 
iurisdicionem habebat. 
Erat interea rex 
fidelis in omnibus actibus 
suis, deo perfecte deditus, 
per uotum et oblacionem 
semetipsum cum regno suo 
sub tutela perpetue uirgi-
nis dei genitricis marie pre-
cibus assiduis offerens, 
ut maiorem ipsius defen-
sionis misericordiam con-
sequi ualeret, in ipsa rega-
lis sedis ciuitate, que alba 
nuncupa tu r , sub laude et 
titulo genitricis dei fa-
mosam et grandem e c -
clesiam II opere mirifico 
construere cepit. Q u a 
perfecta 
ipsius ecclesie ipsam 
sue 
reseruauit , talique eam 
libertate co r roboräu i t , 
ut nullus archiepisco-
p o r u m uel episcoporum 
in ea cuiusque 
De inde canonicis , qui 
e a m ad honorem dei 
inde 
et 
et consecrac ionem 
regali magni tud in i 
in terdiccionem habeat. 
4 inde O: idem corr. K^TRZYNSKI 15 2 2 * 6 deditus codd. \ devotus Kow-
NACKI 5 4 9 - I O ; deuotus ENDLICHER 7 2 3 1 * 7 uotum ZO\ votum C * 9— 
—10 uirginis Z:. virginis CO * 12 Cuius Z C: cujus K O W N A C K I 5 4 1 3 ; cuius edd. 
cett. * 13 ungaros Z: vngaros C * 17 Ualeret Z : valeret CO * 
in Z C : In O * 20 titulo Z C : tytulo O * 25 consecracione Z C : con-
fectione K O W N A C K I 5 4 2 0 , ENDLICHER 7 3 4 * et consecracionem O: in con-
secracione coni. K^TRZYNSKI 15 2 8 * J26—27 ipsam sue codd.: ipsamque 
K O W N A C K I 5 4 2 1 J ENDLICHER 7 3 5 * 29 eam codd.: cum K ^ T R Z Y N S K I 15 2 9 * 
30 libertate codd.: liberalitate K O W N A C K I 5 4 2 2 _ 2 3 , ENDLICHER 7 3 6 * corroborä-
uit codd.: roborauit ENDLICHER 73„ * 31—32 archiepiscoporum Z O: 
Archiepiscoporum C * 33 cuiusque codd.: cuiusquam coni. K ^ T R Z Y N S K I 
15 3 0 * 34. habebat Z : habeat a. corr., habebat p. corr. C\ haberet ENDLICHER 
73 7 . * interdiccionem O: iuris diccionem corr. K^TRZYNSKI 1 5 3 0 * 









Z (C) Z (C O) o 
rent , 






p r e b e n d a s largas sta-




t a n a cenobium monacho-
rum, quod ad uictum 
cottidianum predijs 
et uineis locuple taui t . 
Al iud q u o q u e m o n a -
s te r ium in u r b e roma-
n a p r o p e sancti petr i 
ecclesiam ad h o n o -
r e m sanct i 
cons t ruxi t , ib ique XIJ 
canonicos locaui t , et eos 
predi j s et uineis di ta-
u i t ; domos u e r o hospi-
p r o peregrinis recipi-
endis edificauit , e t be-
ne mura-
Merito ergo in toto mun-
do f a m o s u m adeptus est 
nomen apostoli, q(uia) 
etsi ipse ewangelimndi 
non a(s)sumpsit officium, 
predicatOT tarnen et ma-
gister II eximius p o p u -
s tephani 
ris 
p r o t h o m a r t i -
talis [ sic!] 
uit , ac lau te do tau i t . 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 1 9 I 5 - 2 4 
Cf. lac. 2, 15. 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 419äo—4204 
C f . Matth. 26,13. 
O fol . 
373 r b II 373V a 
15 1 — 2 officiarentur O: officiarent corr. K Ç T R Z Y N S K I 1 5 3 1 . # 3 largas codd.: 
largus ENDLICHER 73s # 4 Constrvxit ZC: Construxit O; Constituit Kow-
N A C K I 5 6 4 ; constituit E N D L I C H E R 739 * 5 — 6 conuersionis Z : conversionis 
C * 5—7 in ipso in'cio conuersionis sué in ciuitate ZJ conf. Hartv.: in ipsa 
conversâtionis Christi.. .civitate ( B A R T O N I E K 4 1 9 1 5 _ 1 6 ) * 7-^-8 iherosolimitana 
10 Z : Ierosolimitana C; ierosolimitana O # 8 cenobium Z C: cennobium O # 
9 uictum Z C: victum O * 10 predijs Z O: presidijs C # 1 1 uineis Z : 
. vineis CO # 13 urbe Z: vrbe CO * 13—14 romana Z O: ronana 
C * 1 9 construxit codd.: constructus [sie!] K O W N A C K I 5 6 N , E N D L I C H E R 
7313_i4 # XIJ Z C : XII O * 21 uineis Z : vineis CO * 2 1 ^ 
15 — 2 2 ditauit codd. : dotävit K O W N A C K I 5 6 i 3 ; dotauit E N D L I C H E R 7 3 1 5 * 2 2 domos 
Z C : Domös O * uèro Z : vero CO * 2 2 — 2 3 hospitalis O: hospitales 
corr. K Ç T R Z Y N S K I 1 5 3 7 _ 3 S * 3 0 apostoli codd.: Apostolici K O W N A C K I 5 8 2 ; 
apostolici E N D L I C H E R 7 3 1 8 , idem leg. in C P I L A T 5 0 6 2 8 * 3 2 asumpsit Z : 
assumpsit C O edd. # 33 predicator tarnen codd. : predicator(um) tarnen 
5 0 \ <dux) coni. K E T R Z Y N S K I 1 5 4 1 _ 4 2 
4 5 
Z (C) Z (C O) o 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 2 I 3 - 1 2 
C f . Iudith 9,1. 
C f . Gen. 39,18. 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 2 2 , 1 — 4 2 3 , 
Z fol . 
93v b II 94 r a 
C p . 355 a II b 
p(rese)ns 
monitu d iu ino 
r egno 
dep res sum ingemiscere 
et clamare audiret, 
era t i ndu íus , 





extit i t . 
Quadam uero nocte 
nemine sciente solus ad 
ecclesiam ueni t , seque 
prostemens o r a c i o n e m 
p r o 
suo ad dominum f u -
dit . C u m q u e ibi l an-
guen tem p a u p e r e m 
feb re 
ueste, q u a 
p a u p e r e m 
illi m a n u m i m p o n e n s 
a b in f i rmi ta te 
curaui t . 
uirtus et g rac ia in uita 
sua demonstra-
uoluit, quippe quociens 
alicuius hominis infirmitas 
auribus suis .intimata || fu-
it, missa sibi pro medicina, 
quam tune in.presentí 
particulaím} pañis uél 
p rebens 
grege 
i n d u t u s e ra t , 
opperu i t . M o x q u e 
e u m 
Diuina q u o q u e 
re [sic!] 
h a b e r e po t e r a t , 
2 presens Z C : praebens K O W N A C K I 5 8 S , GOMBOS 570I¡¡ , idem leg. in Z P I L A T 
5 0 6 b 9 ; prebens ENDLICHER 7 3 2 0 , FLORIANUS 7 5 6 , D E É R 3 1 2 3 0 * 4 uero Z : 
vero CO * 7 uenit Z : venit C O * 8 oracionem codd.: orationi leg. 
in C P I L A T 5 0 6 2 9 * 10 regno C : rege a. corr., reg(n)o p. corr. Z ; rege leg. in Z 
D E É R 3 1 2 3 3 * 12—13 languentem Z O . langwentem C * 16 audiret 
Z C : audiset [sie!] K O W N A C K I 5 8 N ; audisset ENDLICHER 7 3 2 4 * 17 ueste Z ; 
veste C O * 26 uirtus Z : virtus C O * uita Z C: vita O * 27— 
—28 demonstrare O: demonstrari corr. KJJTRZYNSKI 16 4 * 29 uoluit Z : voluit 
CO * quippeZO: Quippe C * quociens codd.: quotiesPILAT506bi7_I8, 
FLORIANUS 7 5 1 3 , GOMBOS 5 7 0 2 3 _ 2 4 * 31 intimata Z C : [infirmata] intimata 
O * 34 poterat Z : po II poterat C * 35 particulam codd.: partícula corr. 
P I L A T 5 0 6 b20, FLORIANUS 7 5 « , GOMBOS 5 7 0 2 5 , K O W N A C K I 1 6 G , idem leg. in Z 
D F F R 112„„ 
46 
Z (C) Z ( C O ) o 
pomi redolentis, manda-
tum, ut sanus surgeret, 
transmisit^ t ransiui t , 
et dei propiciacione uer-
! bum ipsius comitánte sta-
tim sospitatem recepit. 
[8.] De uisione qua-









Qvadam igitur nocte 
per reuelacionem 
infra diem et noctem ad 
albam transsiluana(m) 
precepit festinare et om-
nes in rure manentes ad 










NIEK 4 2 3 7 - 1 9 
Cf. Gal. 1,12. 
1 redolentis codd.: redolenti K O W N A C K I 5 8 1 9 , ENDLICHER 7 3 2 9 , FLORIANUS 7 5 I 6 , 
GOMBOS 5 7 0 2 5 , idem leg. in Z PILAT 5 0 6 b2X ^ 2 surgeret codd. : pergeret 
K O W N A C K I 5 8 2 0 , ENDLICHER 7 3 3 0 * 3 transiuit O: transmisit K^TRZYNSKI 
16, * 4—5 uerbum Z: verbum CO * 6 sospitatem codd.: sospitalem 
DEER 3 1 3 3 * 7 uisione Z: visione C * 9 uictoria Z: victoria C * 
9—10 inperatorem Z: imperatorem C * 11 Qvadam Z C : Quadam O; 
Quandam [sic!] DEER 3 1 3 6 * 1 2 per codd. : post K^TRZYNSKI 16 9 * reue-
lacionem Z C : revelacionem O * 1 3 quadam O: quandam corr. K^TRZYNSKI 
169 * 13—14 ueredauum Z: veredanum C; veredarium corr; edd. * 
1 4 quendam Z C : quondam DEER 3 1 3 7 * 1 5 infra codd.: intra corr. K O W -
NACKI 6 0 8 , ENDLICHER 7 4 I , PILAT 5 0 7 a x , FLORIANUS 7 5 2 1 , K^TRZYNSKI 1 6 I 0 , 
GOMBOS 5 7 0 3 0 * 16 transsiluana Z C : transsiluanam O; Transilvaniam K O W -
NACKI 6 0 6 _ 7 ; Transyluaniam ENDLICHER 7 4 2 * 17 precepit codd.: fecit. K O W -
NACKI 6 0 , , ENDLICHER 7 4 2 , FLORIANUS 7 5 22; praeeipit GOMBOS 5 7 0 3 1 * 
19 iniunctas Z C: munitas corr. PILAT 5 0 7 a3, FLORIANUS 7 5 2 3 , GOMBOS 5 7 0 3 2 , DEER 
313 4 1; conf. ad munitiones civitatum Hartv. BARTONIEK 4 2 3 N * 21 posse 
Z C: posset corr. PILAT 5 0 7 a4, FLORIANUS 7 5 2 4 , GOMBOS 5 7 0 3 2 , DEER 3 1 3 4 2 * 
22 Perredixit Z: Predixit C O * 24 superuenturos Z: superventuros C * 
super futuros O: superventuros corr. K^TRZYNSKI 1 6 I 2 _ 1 3 * .26 feliciusque 
Z C : scilicet qui corr. PILAT 5 0 7 a5, FLORIANUS 7 5 2 ? , GOMBOS 5 7 0 3 3 ; cf. videlicet 
qui Hartv. BARTONIEK 4 2 3 , 3 _ U * quam O: qui corr. KETRZYNSKI 1 6 , 3 
47 
Z ( C ) Z (C O) o 
bat [sic!J, 
Cf. lob 5,21. 
C f . 1er. 50,28. 
C f . Ps. 17, 19. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 2 3 » , — 4 2 4 I , 
ta 
nis; tota deuastata est 
per ulcionem dei. Vnde 
meritis beati uiri mani-
festatum est hoc, ut 
omnes, qui eum inua-
dere uellent, deum, qui 
protector eius est, time-
rent. 
Post hec uero Cunra-
dum imperatorem roma-
n u m manu fort i terminos 
vngarie inuadere nun t i -
ant . Contra quem rex con-
silium habens episcoporum 
et principum ad tuendam 
patriam armatos tocius vn-
garie conuenire fecit; pri-
us tarnen recolens se nichil 
sine christi suffragio posse, 
manus et cor leuans ad ethe-
tunc vngaris mitte-
byssos pro censu posses-
sions eorum depredatu-
ros. Vix nuncius manda-







nis te r ram to t am devasta-, 
uit. 
1—2 mittebat Z C: imminebant corr. P ILAT 5 0 7 a6, FLORIANUS 7 5 2 5 , GOMBOS 
5 7 0 3 3 , DEÉR 3 1 3 4 3 ; cf. inminebant Hartv. BARTONIEK 4 2 3 U * mittebant O: 
imminebant corr. KÇTRZYNSKI 1 6 1 3 * 3 byssos codd.: bysso K O W N A C K I 6 0 N ; 
Bysso ENDLICHER 7 4 S ; Bessos corr. PILAT 5 0 7 a6, FLORIANUS 7 5 2 6 , GOMBOS 5 7 0 3 3 * 
4 — 5 depredaturos codd.: depraedaturi [sie!] K O W N A C K I 6 0 1 2 ; depredaturo [sie!] 
ENDLICHER 7 4 6 * 5 — 6 mandatum O: mandata corr. KJÇTRZYNSKI 16u * 
7—15 et ecce — manifestai um est hoc ZJ notionem veram Hartv. praebet: 
et ecceBessorum inopinata calamitas incendiis et rapinis cuncta devastavit per revelatio-
nem dei meritis beati viri concessam animabus omnium salvatis per receptacula 
munitionum (BARTONIEK 4 2 3 1 6 _ 2 0 ) * 1 2 deuastata Z: devastata C * 
14 uiri Z: viri C * 14—15 manifestatum Z: manifestum C * 15 ut Z C: 
et [sie!] K O W N A C K I 6 0 1 7 , ENDLICHER 7 4 9 * 1 6 — 1 7 inuadere uellent Z: 
invadere vellent C * 2 0 Uero Z: vero C # 2 0 — 2 1 Cunradum Z C: Con-
radum K O W N A C K I 6 0 2 0 , ENDLICHER 7 4 1 2 J P ILAT 5 0 7 a14, FLORIANUS 7 5 3 1 , G O M -
BOS 570 3 G * 2 3 inuadere Z: invadere C * 2 6 principum Z C: 
Principorum (sie!] K O W N A C K I 6 0 2 4 ; prineiporum ENDLICHER 7 4 1 4 * 2 7 tocius 
Z: cicius C * 28 conuenire Z: convenire C * 30 suffragio Z C: sufragiis 
K O W N A C K I Ö O , « . , , , ENDLICHER 7 4 , R 
Z (C) 
ra domine sue perpetue uir-
girii marie suas iniúrias com-
mendans tale(m) prorupit 
in uocem: ,,Si placet tibi, Cf. Esther 7,3. 
5 domina imperat r ix celi et 
terre, tue partem heredita-
tis ah inimicis deuastari et 
nouella.ro. plantacionem 
christianitatis abolere, 
Cf. Ps. 143,12. 
0 commi t to disposicioni 
II tue et uoluntati". Hijs Z fol . 94 r a II b 
dictis quasi consolátus ab ea 
fiducialiter con t r a hostem 
i b a t a d prelium. Recor-
5 da tus au t em u e r b o r u m 
Alexandri régis, qui di-
xera t : „S tare p ro pa-
tr ia, pa t r ie titulis et ho-
n o r u m inuigilare de-
:0 ce t" , a n i m u m confor-
tauit . Altera uero die dei Cf. Hartv. BARTO-
miserante gracia nuncius N I E K 4 2 4 I 3 - 2 3 
ab imperatore uenit, qui Cf. II. Reg. 9,18. 
eius reditum nunciauit. 
[5 Regredientibus aduersarijs 
uir dei se per preces bea-
te uirginis l ibera tum in-
telligens christo sueque 
mat r i gloriose flexis ge-
10 nibus, ad celum exten-
sis man ibus gracias egit, Cf. Matth. 26,27. 
eamque procura t r icem 
sui regni a domino po-
1—2 uirgini Z: virgini C # 2 iniurias Z: in [[inuaj iurias C # 3 tale 
(5 Z C: talem corr. K O W N A C K I 6 0 2 9 , ENDLICHER 7 4 I 8 , P ILAT 5 0 7 a22, FLORIANUS 
7 6 2 , GOMBOS 5 7 0 4 2 # 4 uocem Z : vocem C * 7 deuastari Z : deva-
stari C * 9 abolere Z CJ cf. aboleri Hartv. BARTONIEK 4 2 4 8 * 
11 uoluntati Z: voluntati C * 12 consolatus Z C: consulatus [sie!] END-
LICHER 7 4 2 2 , GOMBOS 5 7 0 4 5 * 13 fiducialiter Z C: fideliter K O W N A C K I 
10 6 2 7 , ENDLICHER 7 4 2 2 , FLOIUANUS 76 6 * . 14—15 Recordatus Z : recordatus 
C * 15 uerborum Z: verborum C * 16 Alexandri Z: allexandri C '* . 
17 Stare Z : stare C * 18 patrie Z C : Patriis K O W N A C K I 6 2 1 0 ; patriis E N D -
LICHER 7 4 2 I , FLORIANUS 7 6 8 J GOMBOS 5 7 0 4 7 , idem leg. in Z P ILAT 5 0 7 b6 * 
18—19 honorum Z C : honori corr. K O W N A C K I 6 2 1 0 , ENDLICHER 7 4 2 5 , P ILAT 
15 5 0 7 b6, FLORIANUS 7 6 8 , GOMBOS 5 7 0 4 7 # 19 inuigilare Z : invigilare C * 
21—24 Altera uero die — reditum- nunciauit ZJ cf. : Altera mox die nuncius ad 
unumquemque ducem Germanorum in castra ceu missus ab inperatore 
venit, qui eis r edeund i m a n d a t u m detulit Hartv. BARTONIEK 4 2 4 1 3 _ 1 6 # 
21 uero Z: vero C # 23 uenit Z: venit C * 25 aduersarijs Z: adversarijs 
»0 C * 26 per Z: pre C * 27 uirginis Z: virginis C. 
4 Acta Histórica XXVI. 49 
Z ( C ) Z (C O) o 
C p . 
355 b II 356 a 
Cf. Sap. 6,5. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 2 5 ^ 
Cf. Iudic. 7,19. 
O fol. 373v a II b 
Cf. Act. 6,13. 
Cf. II. Tim. 4,8. 
stulauit, ibique uotum 
optuli t . Imperator uero su-
orum tam repentina perter-
ritus defeccione sciscitans|| 
a b eis, qualiter contigis-
set, quod perterriti om-
nes fuissent, et quod 
per p r o p r i u m nuncium 
regressionem suam 
nunciassent, et permag-
num pudorem sue po-
tencie inposuissent, uo-
luntatem dei et regis 
sanctitatem esse cog-
nouerunt. 




num colloquijs et consilijs 
transiens per noctis silen-
cium uigilijs et oracionibus 
instare, contemplacioni 
uacarè, lacrimas fundere, || 
deum dMoqui non cessa-
it regis 






1 uotum Z: votum C * 2 optulit Z : obtulit C edd. * uero Z : vero 
C * 3—4 perterritus Z : perteritus C * 7 fuissent Z : fugissent C * 
7—10 quod per proprium — nunciassentj cf. Hartv. : cum nuncium reversionis eorum 
non suum fuisse veraciter sciret (BARTONIEK 42423_25) * 9 suam Z: om. 3 
C * 10—11 permagnum: perllmagnum Z; per magnum C edd. * 
1 2 inposuissent Z C: impossissent [sic!] K O W N A C K I 642_3 * 1 2 — 1 3 uolunta-
tem Z: voluntatem . C * 1 4 — 1 5 cognouerunt Z C: cognovere K O W N A C K I 
644; cognouere ENDLICHER 753 * 17 sollicitudine Z C>: sollitudine a. corr., 
sollicitudine p. corr. C; ci add. C™g * 19 disposicionum Z 0\ disposicionem 4i 
a. corr., disposicionum p. corr. C * 2 0 — 2 1 diurnum Z C: divrnum O; 
diernum [sic!] K O W N A C K I 64,, ENDLICHER 75s * 2 2 transiens codd.: 
transigens corr. KÇTRZYNSKI 1618 {cf. Hartv. BARTONIEK 4251_ 2, 38- 39) * 
noctis codd.: noctem K O W N A C K I 648, ENDLICHER 750 * 2 2 — 2 3 silencium 
Z C: silencum O ; silencium corr. KÇTRZYNSKI 1619 * 2 3 uigilijs Z : vigilijs 4t 
CO * 2 5 uacare Z: vacare CO; vocare [sic!] K O W N A C K I 649 * 
2 6 deum codd.: Dominum DEÉR 31413 * 2 7 — 2 8 moderacionem Z C: modera-
tione DEÉR 31414_1s * 2 8 — 2 9 cottidianas Z C: quottidianis K O W N A C K I 
64I2 , ENDLICHER 759; cottidianis DEÉR 31415 * 2 9 — 3 0 discussiones Z C: 
discussionibus ENDLICHER 759 * 3 0 miscditer Z : misericorditer C edd. 5( 
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[9.] De deuotis ora-
c ion i bus regís et 
morte filij eius hen-
rici 
0 n 
5 Quem [sie!] 
tarn diu 
uit et ab oracione. 
tum. Quem 
archana sui consilij esse 
facti [sie!] 
\ T 1 . I/VIFLIR i^utit iguui ^jüaccirn, 
cum estatis tempore 
in campestribus fixis ten-
torijs s tarent , ceteris so-
po-
deditis surgens a lecto 
deum depre|| cabatur 
pro sua et populi ig-
norancia. 
diueius oracioni insiste-
ret, papilio super eum ex-
tensus a terra leuatus 
cepit pendere in aere, do-
ñee uir dei a contempla-
cione spiritum relaxa-
Quod cuidam uiro bone 
uite est manifesta-
rex sanetus 
per spiritum sanetum 







NIEK 4 2 5 7 - 2 4 
Cf. Num. 13,1. 
Z fol. 
94r b II 94v a 
Cf. Hebr. 9,7. 
Cf. Tob. 4,1. 
1 deuotis Z : devotis C; votis K O W N A C K I 6 4 M , P ILAT 5 0 8 a9, GOMBOS 571 i 3; 
uotis et ENDLICHER 7 5 H , FLORIANUS 76 2 T * 2 et Z : et de C * 3 eius 
Z : eus C * 7 in campestribus codd.: in campestri loco coni. K ^ T R Z Y N S K I 
162i; cf. Hartv.: in campestris amplitudinis loco (BARTONIEK 4 2 5 9 _ X O ) ; * 
8 starent codd.: staret coni. K ^ T R Z Y N S K I 1 6 2 2 * 8—10 sopore O: sopori corr. 
K ^ T R Z Y N S K I 1 6 2 2 ; cf. Hartv.: sopore depressis (BARTONIEK 4 2 5 1 0 ) * 15 Quem 
Z C: Quum corr. K O W N A C K I 6 4 2 0 , P ILAT 5 0 8 a t 5 , GOMBOS 57116; quum E N D -
LICHER 7 5 1 5 , FLORIANUS 7 6 3 1 ; cf. Cumque Hartv. BARTONIEK 4 2 5 1 3 * 17— 
—18 extensus codd.: extensu [sie!] K O W N A C K I 6 4 2 I * 20 in codd.: om. P I L A T 
5 0 8 a17, GOMBOS 57117 * 21 ü i r - Z : vir C O * 22—23 relaxauit Z O : 
relexauit C; relevavit leg. in C P ILAT 5 0 8 2 7 ; cf. Hartv.: donec vir dei in se reversus 
a c o n t e m p l a t i o n e spiritum relaxavit ab oratione (BARTONIEK 4 2 5 1 6 J _ 1 7 ) * 
23 ab Z C: ob [sie!] ENDLICHER 7 5 I 7 * 24 uiro Z : viro C; [v] || viro O * 
25 uite Z : vite CO * 28 esse Z C: nosse coni. P ILAT 5 0 8 a20, FLORIANUS 
7 6 3 5 , GOMBOS 5 7 1 1 9 * 29 facti Z C: saneti edd.; notionem veram Hartv. 
praebet: archani sui conscium esse (BARTONIEK 4 2 5 2 1 ) factum {corr. K A R Á C S O -
NYI) * 31 uocauit Z: vocauit C O 
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Z (C) Z (C O) o 
Cf. Prov. 29,5. 
dis 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 2 7 8 — 4 2 8 X 
Cf. Act. 14, 21. 








prius sermonibus, quid ui-
disset, sciscitabatur, post, 
ne cui diceret, donec ip-
se uiueret, imperaui t . 
In beato quoque rege 
con-. 
quoniam per multas tribu-
laciones.oportet intrare 
Multis 
modis correccioni diuirie 
tribus annis in infirmitate 
continua laborauit; per 
missionem in seipso 
in bea to I o b iudicis eter-
ni per secreti consilij exa-
minacionem in filiorum 
suorum 
sensit imminere 
quos in ipsis 




stat, q u o d illud impletum 
est: 
in regnum celorum. 
enim 




in facie [sic!] 
deus 
3( 
3—4 uidisset Z: vidisset C O '* 6 uiueret Z: viueret C O * 
11 quoniam Z O: Quoniam C ; Quem K O W N A C K I 6 6 8 ; quem ENDLICHER 7 5 2 3 ; quam 
PILAT 5 0 8 a26, FLORIANUS 7 7 4 , DEÉR 3 1 4 3 1 ; Quam GOMBOS 5 7 1 2 2 * 11— 
—12 tribulaciones Z O: tribulacioes C * 12 oportet Z C: opportet O; nos add. 
K O W N A C K I 6 6 9 , ENDLICHER 7 5 2 4 et uncis includens K^TRZYNSKI 1 6 3 0 * 
16 correccioni Z C: correcioni O * 18 in Z O: In C * 19—20 per missio-
nem: permissionem edd.; permissione vei percussionum coni. KARÁCSONYI * 
20 seipso codd.: semet ipso ENDLICHER 7 5 2 6 , FLORIANUS 7 7 6 _ , * 22 lob 
Z C : iob O * 26 obitu Z C : om. 0\ add. K ^ T R Z Y N S K I 1634 * 28 uerbera 
Z : verbera C ; verba [sie!] K O W N A C K I 6 6 I 5 * verba O: fsecundum] verba 
[sie!] coni. K^TRZYNSKI 16 3 4 * 30 infaciem Z C : infantiae corr. K O W N A C K I 
6 6 1 5 _ I E , PILAT 5 0 8 b7, GOMBOS 57 1 26; infancie ENDLICHER 7 5 2 9 ; infantie FLORIANUS 
7 7 9 , DEÉR 3 1 4 3 7 ; similiter apud Hartv. BARTONIEK 4 2 7 I 9 * in facie 0\ infancie 
corr. K ^ T R Z Y N S K I I 6 3 5 * 31 teneros codd.: teneris K O W N A C K I 66I 6 , E N D -
LICHER 7 5 2 9 * 32 quos codd.: qui coni. K ^ T R Z Y N S K I 16 3 5 (c f . Hartv. B A R -






Z (C) Z ( G O ) O 
lit. De 
quorum morte mesticiam 
abortam [sic!] genitor 
propter amorem 




9 it. Quem 
regni heredem uotis omni-
0 bus desiderauit. 
Q u e m 
S impe{t}rare [sic!], 
inanis corruptibi l is 
deci | |dens 
5 Henr icus 
solacio compescu-
quasi iám unicum caro di-
ligens affectu precibus 
christo c o m m e n d a n s et 
eius genitrici uirgini 
perpetúe commendauit. 
Hunc sibi superstitem, 
hunc 
dominus iesus christus 
non in terrestri regno 
disposuit II l abo rando 
sed deposi ta 
mach ina corporis in 
celesti regno cum an-
gelis t r iumphare . M o x 
in g rauem 
tem 
infirmita-
nobilis dux sclauonie 
V I H diebus languit , 
hemerici 
it, quem 
m a n e 
regem heredem votis, ora-
cionibus desiderauit, 
quem 
p ropa ra rë [sic!], 




Cf. Eph. 5,20. 
O fol. 
373v b II 374 r a 
C p. 356 a II b 
Z fol. 94v a II b 
3 abortam codd.: obortam corr. PILAT 5 0 8 b8, FLORIANUS 7 7 1 0 , K ^ T R Z Y Ñ S K I 
1 6 3 6 , GOMBOS 5 7 1 2 7 , DEÉR 3 1 4 3 9 # 5 filij O: filio [sie!] K^TRZYÑSKI 16 3 6 * 
11 unicum Z: vnicum CO * 13 commendans codd.\ cf. cottidianis Hartv. 
BARTONIEK 4 2 7 2 4 _ 2 5 # 1 4 uirgini Z : virgini C O # 1 9 regem O: regni 
corr. K^TRZYÑSKI 16 4 0 * 19—20 oracionibus O: ómnibus corr. K ^ T R Z Y Ñ S K I 
1640 # 22 iesus Z: XP a. corr., iesus p. corr. Z # 25 impetrare 
Z C : imperare corr. edd. # preparare O: imperare corr. K ^ T R Z Y N S K I 
1 6 4 I ; preparare leg. in* O K^TRZYÑSKI 16 4 7 * 2 7 inanis Z C : manis 
[sie!] K O W N A C K I 6 6 2 7 ; magis ENDLICHER 7 6 4 * in annis O: inanis corr. 
K^TRZYÑSKI . 16 4 2 * 3 3 grauem Z O : guem C ; quam K O W N A C K I 6 6 2 9 , E N D -
LICHER 7 6 6 * 3 6 sclauonie Z : Sclavonie C ; slauonie O * 3 7 VIIJ Z C: 
octo O * languit Z C: languuit O 
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IX° uero die hora IXa 
emisit spiritum, quem 
sancti angeli in suum 
consorcium 
Vxor uero 
inuiolata cum ipso 
permansit, VIJ(°) die 
in die dominica mi-
grauit ad dominum. O 
gloriose uirgines Chri-
sti, que uirginitatem 
suam christo in tan-
tum dedicaue-






[10.] De successione 
Albe in regnum post 
mortem patris [ ! ] 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 2 9 O - 4 
henricum 
Uidens autem beatus 
stephanus sine spe po-
steritatis solum se esse 
derelictum et unicum fi-
lium suum 
sepu l tum, pietatis affectu 





1 IXo Z C : Nono O; nona K O W N A C K I 682, ENDLICHER 76,, P I L A T 508 b2i, 
F L O R I A N U S 7720, GOMBOS 5 7 1 3 4 , D E É R 3157 * uero Z : vero CO * I X A 
Z C : nona O * 3 angeli codd.: Apostoli [sic!] K O W N A C K I 684; apostoli 
ENDLICHER 768 * 6 uero Z : vero CO * 7 eius O: eius, que corr. 
K ^ T R Z Y N S K I 173 * 8 inuiolata Z : inviolata CO * 9 VIJ Z : VIJ° C ; 
séptimo O; séptima ENDLICHER 7610; VII-a F L O R I A N U S 7723 * 1 2 dominum 
codd.\ Deum K O W N A C K I 687, ENDLICHER 76I0, idem leg. in Z P I L A T 50828_29 . * 
13 uirgines Z : virgines CO *. 14 uirginitatem Z : virginitatem CO * 
1 9 separarentur Z O : seperarentur C ; separentur P I L A T 509 a2 , FLORIANUS 7 7 2 ä _ 2 6 > 
K ^ T R Z Y N S K I 176, GOMBOS 57138, DEÉR 315I2 * 2 0 successione Z : Successione 
C * 2 1 Albe Z : albe C * post Z C : per ' K O W N A C K I 6812 * 
2 2 patris Z C J de errore rubricatoris vide K A R Á C S O N Y I op. cit. 16. * 2 3 Uidens 
Z : Videns C; videns O * 24 stephanus Z Ö : Stephanus C * 25 sej 
s.s.Z * 26 et ZO: ut C * unicum Z : vnicum CO * 29 pietatis 





Z (C) Z (C O) o 
bus. Vix bus ; vix 
demonstrauit. 
quem uocauit l euenta ; 
pos t hoc concepit et 
peperit a l ium, 
pe t rus ; tercio 
est, qui 
uxorem 
umquam ad risum labia 
mouit, sed semper sic ap-
parens, acsi ante tribunal 
christi i/oret, in oracio-
n ibus oculis eius presen-
ciam conspiciens christum 
in ore, christum in corde, 
christum in cunctis acti-
bus se gestare 
Tandem per misericordi-
am dei dignus centuplicari 
retribucionis brauio ex-
pect aba t cönsola-
cionem i e s u christi, 
u t p a r u u l u m uideret 
sibi filium nasc i tu -
r u m . M o x uxor con-
cepit et peperit filium, 
cui imposuit nomen 
uero a n n o concepit et 
peperit filium, cui 
n o m e n Bela. Transac-
t s uero pos t p a r t u m 
filiorum sex mensibus 
uxor sancti s tephani 
regina vngarie m o r t u a 
hab i to consilio princi-
p u m accepit 
mons t rau i t . 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 2 9 2 0 - 2 7 





NIEK 4 3 0 2 9 - DO 
Cf. Lucae 2,25. 
Cf Gen. 21, 2—3. 
Cf II. Reg. 24,17. 
Cf. Ex. 2,1. 
2 umquam Z: vmquam C; vnquam O * 4 acsi Z: ac si C O * 5 in 
Z O: In C * 5—6 in oracionibus oculis codd.: interioribus occulis corr. 
K ^ T R Z Y N S K I 1710-11 (cf. Hartv. BARTONIEK 42923_24) * 8 ore codd.: oratione 
K O W N A C K I 6820; oracione ENDLICHER 7619 * 1 3 centuplicari codd.: centupli-
cate corr. K ^ T R Z Y N S K I 1713 (cf. Hartv. BARTONIEK 43034) * 1 7 uideret Z : 
videret C O * 19 uxor Z: vxor CO * 21 uocauit Z: vocauit C * 
leuenta Z: leuentha C; Levantha K O W N A C K I 702; Leuantha ENDLICHER 7624 * 
24 imposuit Z O : inposuit C * 25 tercio Z: Tercio C * 26 uero Z: 
vero CO * 29 Bela Z : bela CO * 30 uero Z: vero CO * 
31 sex ZO: VJ C * 32 uxor Z: vxor C O * stephani Z O: Stephani 
C * 3 3 regina codd.: regis DEER 31529 * 3 7 uxorem Z: vxorem C 
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O fol. 374r a II b 
Z fol. 
94v b || 95r a 
Cf. Iudic. 6,12.; 
Num. 12, 6; 
Act. 1,10. 
Cf. Hartv. B A R T O -
NIEK 4 3 0 3 0 — 4 3 1 4 
Cf. I. Mach. 1,6. 
almanie, cum qua in-
trauit minor frater no-
mine henricus. 
ne ad me! 
aduocat 
cit. 
tum; et cum sibi 
imminere. Post 
de theutonia sororem 
regis 
Post copulacionem 
uero uxoris X° mense 
in uisione || apparuit 
angelus in albis uesti-
bus (G?/cens: „Veni di-
lecte mi rex stepha-
quia tempus est, ut 
post labores seculi re-
quiescas in gaudio pa-
radisi". Euigilans au-
tem 
episcopum, et ei uisio-
nem edi-
Eadem uero die hora 
IX a tactus febre debili-
tatus est, et decidit in 
lec-
transitus diem imminere 
cognouisset, accersitis 
episcopis, principibus 
et comitibus et primis 
palacij sui iuuenibus de 
christi uocacione exul-








tum. Et cum sui 
inminere; post 
7 uero uxoris Z : vero vxoris CO * X° Z C : decimo 0\ IX ENDLICHER 
7631 * 8 uisione Z: visione CO * 10—11 uestibus Z: vestibus CO * 
15 seculi codd.: saeculis [sie!] K O W N A C K I 7 0 1 6 * 17 Euigilans Z C: Evigilans 
O * 19 aduocat Z : advocat C; advoeavit K O W N A C K I 7 0 1 ? ; aduocauit E N D -
LICHER 77I_ 2 * 20—21 uisionem Z : visionem CO * 21—22 edidit O: 
edicit corr. K ^ T R Z Y N S K I 1 7 2 3 * 23 uero Z : vero CO * 24 IXa Z C: 
nona O * 25 decidit codd.: cecidit K O W N A C K I 7 0 2 0 , ENDLICHER 7 7 3 * 
28 imminere ZO: inminere C * 29 accersitis ZO: äccorsisis a. corr., accer-
sitis p. corr. C * 30 principibus codd.: et Principibus K O W N A C K I 7 2 2 ; et 
prineibus ENDLICHER 7 7 5 , P I L A T 5 0 9 b iS, FLORIANUS 78S , GOMBOS 5 7 2 1 0 , D E E R 
316s * 33 uocacione Z : vocacione C O 
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hec tractauit cum eis de 
a l u m p n o filiorum suo-
r u m , et commis i t eos in 
m a n u s e p i s c o p o r u m et 
kau l comit is sub sacra-
m e n t o , de inde de uxo re 
et 
c e r t a m [sie!] 
exsiccaret , sed christ ia-
nis p l a n t a r e t ; consenci-
en t ibus ó m n i b u s a l b a m 
n o m i n e || in ter se ma io -
rem et rec torem elege-




r egno , quis pos t i p sum 
regeret , et nouellam 
plantacionem n o n 
t e r r a m 
exularet [sie!], sed 
chr is t ianos p lan ta re t . 
Deinde paterne monuit 
catholicäm fidem obser-
uare, quam aeeeperant, 
amare iusticiam, uineula 
superne caritatis diligere 
et caritati operam dare, 
humilitatis studio 
Omnibus uero nouelle 
custodiam adhibere. Hijs 
dictis manus et oculos le-
uans ad celum sie o ra -
b a t : „Regina celi et ter re 
imperatrix et coad iu -
vigilare. Pre 
chr is t iani ta t i 
C f . Ps. 143, 12. 
C p . 356 b || 357 a 
Cf. Hartv. BARTO-
N1EK 4314-12 
Cf. Ps. 143, 12. 
Cf. I. Par. 21,16. 
1 hecj superscr. Z R U B R * cum codd.: ad [sie!] K O W N Á C K I 7 2 „ , ENDLICHER 
II? * 3 commisit Z: comisit C * 3—4 in manus episcoporum Z C: 
in manibus eoruiri K O W N A C K I 7 2 , , ENDLICHER 7 7 8 _ 9 J idem leg. in C PILAT 51028 * 
5 — 6 sacramento Z C : sacrimento K O W N A C K I 7 2 8 , ENDLICHER 7 7 9 , idem leg. in 
C PILAT 51028_29 . * 6 deinde Z : Deinde C * uxore Z : vxore C * 
8 quis codd.: qui K O W N A C K I 7 2 9 , ENDLICHER 7 7 1 0 ; quod leg. in C PILAT 5 1 0 2 9 * 
9 certam Z C: terram corr. edd. * 1 2 exularet O: exsiccaret corr. K ^ T R Z Y N -
SKI 1729 * 1 2 — 1 3 christianis Z C : Christianus leg. in Z DEÉR 316u * 
1 3 plantaret Z : placaret C; placeret K O W N A C K I 7211; ENDLICHER 77 u , idem leg. 
in C PILAT 51029 * 2 2 uineula Z C: vincula O; uineulo ENDLICHER 7714 _ 15 * 
2 4 caritati codd.: castitati coni. K^TRZYNSKI 1731 * 2 6 inuigilare Z : invigi-
lare. C * pre Z C: pro K O W N A C K I 7218, ENDLICHER 771G, FLORIANUS 7813 * 
vigilare O: invigilare corr. K^TRZYÑSKI 1731_32 * 2 7 uero Z : vero C O * 
2 8 plantacioni Z C : plantationis K O W N A C K I 7218, PILAT 510a13, FLORIANUS 
7814, GQMBOS 57219; plantationis ENDLICHER 77I„_ 1 7 * 3 1 sie Z O : Sic 
C * 3 3 imperatrix codd.: reparatrix coni. K^TRZYNSKI 1734 
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Z (C) Z (C O) o 
C f . Ps. 16, 8. 
Cf. Hartv. B A R T O 
NIEK 43112 -13 
Z fol. 95 r a II b 
Cf. Lucae 23, 46. 
O fol. 
374r b II 374v a 
t r ix! inclina tuo pa t ro-
cinio : 
c u m principibus 
unccionem „ C r e d o " 
extensis sursum 
animam meam 
sanctam ecclesiam cum 
episcopis et clero, regnum 
et populis sub a/is tue 
prote ccionis re l inquo" . 
Quibus dictis oleo in-
firmorum corpus su-
u m inungi pecijt . Pos t 
can ta t . D e m u m „pa-
ter nos te r" . Quibus ul-
timum benedicens ma-
nibus 
dixi t : „In manus || tuas 
domine iesu christe 
cömmendo 
trix indita! tuo patronicio 
et l iberos cum primatibus 
inv(n)ccionem „ c r e d o " 
sursum extensis 
spiritum meum". || Et 21 
sie t radidi t j /wri tum. 
[11.] De morte et 
planctu regis ste-
phani et miraculis 
Cf. Hartv. BARTO- iNstabat autem sollemp- 2Í 
NiEK 431i4-i5 nitas sánete dei genitri-
cis assumpeio gloriosa, 
ad q u a m omnes solito 
more in a lbam ciuita-
t em confluxerant , et 3( 
tentori js campos ope-
ruerant . 
1 inclina Z C: indita corr. edd.', cf. Hartv.: Regina celi, reparatrix [var. impe-
ratrix] indita mundi (BARTONIEK 43110>39) * 6 alisj alijs a. corr., alis p. corr. 
Z * 10 inungi Z : invngi CO # pecijt ZO\ j[precepit| pecijt C; [[per- 3Í 
cepit] petiit leg. in C PILAT 51030 ; prepeepit petiit leg. in C DEÉR 31636 * 
1 1 unccionem Z : vnccionem C ; iunetionem [sic!] GOMBOS 57223 * 1 2 Demum 
codd.: in Deum K O W N A C K I 7228; in deum ENDLICHER 7723; dein PILAT 510 a20, 
FLORIANUS 7820, GOMBOS 57224; deinde leg. in O KÇTRZYNSKI HAY * 1 2 — 
—13 pater Z O : Pater C * 13—14 ultimum Z: vltimum CO * 24 miraculis 4( 
Z C : miraculo K O W N A C K I 74ä, ENDLICHER 7726, idem leg. in Z PILAT 51030 * 2 5 — 
—26 sollempnitas Z: solempnitas C * 29 in Z: in in rasura C * 30 con-
fluxerant Z C : confluxerunt K O W N A C K I 74„, ENDLICHER 7729, FLORIANUS 7827j 
GOMBOS 57228, similiter corr. P ILAT 510 b2 * 3 1 — 3 2 operuerant Z C : ope-
ruerunt K O W N A C K I 749_I0 , ENDLICHER 7 729, FLORIANUS 7827, GOMBOS 57229, 4 5 
similiter corr. PILAT 510 b3 
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Z (С) Z (С О) о 
D in eel um 
Planxerunt au t em 
eum omnes popul i vn-
garie simul in u n u m 
diues et paupe r ; epi-
scopi c u m clero cantu 
lamenta(bi) l i a n i m a m 
ejus 
commendant, a tque fa -
br ica to marmóreo nouo 
monumento recondi-
tur , in quo nondum 
quisquam positus fu-
era/. Quidam au tem 
episcopus grecorum sánete 
conuersacionis in ipsa 
transitus sui hora audi-
uit animam sancti ste-
phan i 
deferentem per angelo-
r u m choros ét laudan-
tes dominum iesum 
christum [sic!]'. Qui 
statim nuncium in vn-
gar iam ad a lbam ciui-
ta tem transmisit , et 
i ta, sicut audiuit et ui-
dit sanctus episcopus, 
nuncius eius inuenit . 
Litteris au tem de obi-
tu eius a capitulo ac-
Cf. I. Mach. 
2, 70.; 13, 26. 
d o m i n o 
Cf. Hartv. BARTo-
NIEK 432G_ 1 0 
Cf. lo. 19, 41. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 2 8 2 5 - 2 7 
Cf. II. Petri 3, 11. 
Cf. Eph. 5,20. 
C f . loh. 3,32, 
1 Planxerunt codd. : PlanxerantKowNACKi 7410 * 3unumZ: vnum CO * 
4 diues codd. \ Duces K O W N A C K I 74n ; duces ENDLICHER 7730, idem leg. in С PILAT 
51032 * pauper codd.-. Pauperes K O W N A C K I 7412; pauperes ENDLICHER 
7731) idem leg. in Z PILAT 51032 * 6 lamentali Z: lamentabili CO edd. * 
9 commendant Z O: comendabant С * 10 marmoreo codd.: marmore 
ENDLICHER 7732 * 15 grecorum Z O: Grecorum С, * 16 conuersacio-
nis Z: conversaciones С; [(con)] || çonversacionis O; conversiones PILAT 510 b u , 
GOMBOS 57232_33 * 17—24 audiuit animam — iesum christum codd.\ u idi t 
animam sancti stephani in celum deferri per angelos, et aud iu i t eorum choros 
laudantes dominum iesum christum coni. KARÁCSONYI (cf. animam... revelatum 
est deferri per angelos ad celi palatia Hartv. BARTONIEK 42825_27, porro praesentis 
paginae versus 27—29: et ita, sicut audiu i t et u idi t sanctus episcopus...) * 
18—19 stephani Z O : Stephani С * 21 deferentem Z C: defferentem O ; 
deferri in celum corr. KÇTRZYNSKI 18X * 22 choros codd.: choros (cantan-
tes) coni. KÇTRZYNSKI 18Í * 24 Qui codd.: quod K O W N A C K I 7422s E N D -
LICHER 786 * 26 ad Z О : in С * 28—29 uidit Z: vidit С О * 
30 inuenit Z: invenit С О * 31 Litteris Z: llitteris С О * 32 eius Z О: 
eus С * capitulo Z O : Capitulo С 
59 
Z (C) Z (C O) o 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 432x3-14 
Cf. Gen. 35, 20. 
Cf. Apoc. 4,5. 
Cf. Hartv. c. 25. pas-
s i m ( B A R T O N I E K 
435-436) 
Cf. Eph. 5,20. 
C p. 357 a II b 
rum, sepe 
uidebantur, multorum 
mox ut perueniebant, 
curabantur 
auxiliante domino no-
stra iesu christo. Sex 
mensibus uero post 
obitum sancti || uiri ex-
pletis alba regnum vn-
garie regere cepit. 
ceptis ad dominum 
suum in greciam re-
meauit. 
Sepe armonie super 
sepulchrum eius audie-
bantur angelo-
lampades ardentes in 
aere 
uero pueri, qui in infir-





[12.] De fraude re-
gine contra albam 
regem maritum su-
u m [sic!] 
Cf. Gen. 37,8. 
Z fol. 
95r b II 95v a 
Elapso autem regimi-
minis sui anno regina 
inuidie et odij fomitem 
contra principem al-
bam, quod ipse regimi-
ne dignior esset, quam 
dux henricus germanus 
regine, contraxit. Que 
ut uipera repleta uene-
no II malicie dolere 
2 greciam ZO: Greciam C * 4 super codd.: supra K O W N A C K I 7 6 4 J E N D -
LICHER 78IO, FLORIANUS 7 9 3 , GOMBOS 5 7 2 3 7 , DEER 3 1 7 8 J similiter corr. P I L A T 
510 b20 * 5 sepuJchrum Z: sepulcrum C O * 10 uidebantur, multo-
rum Z: videbantur. Multorum C * 11 uero Z : vero C O * in Z O : 
om. C * 12 eius ZO: eus C * 13 deuouebantur Z O: devouebantur 
C * 14 perueniebant Z: perveniebant C * 17 iesu Z: iesv C * 
18 uero Z : vero C * 19 uiri Z: viri C * 24—25 maritum suum Z CJ 
in superioribus ( 5 5 3 2 — 5 6 5 ) hane reginam uxorem non Albae, sed sancti Stephani 
fuisse legimus. De errato rubricatoris vide KARÁCSONYI op. cit. 1 6 — 1 7 . * 
34 uipera Z: vipera C * 34—35 ueneno Z: veneno C 
60 
Z (C) 
cepit, quod nullum pu r 
erum parere potuit; co-
gitare cepit et secum 
uoluere, quomodo fra-
tri suo duci henrici 
[sic!] regnum vngarie 
perpetuo possidendum , . 
traderet, et sue poten-
cie usurparet, filios re-
gis stephani, quos kaul 
princeps fouebat, in 
flumen proiceret, et ui-
tam eorum morti da-
ret, et memoriam eo-
rum deleret. Aduocato 
autem fratre suo edixit 
ei in secreto loco cogi-" 
tacionem, et disposici-
onem utrum consenti-
ret, interrogauit. Quo 
annuente consuluit ei, 
ut almaniam intraret, 
et cum exercitu ualido 
rediret, et ualida manu Cf. II. Reg. 
ungariam intraret, et 18, 17. 
suo imperio subiuga-
ret. Quod permittente 
diuina uoluntate intrá-
uit dux henricus manu 
forti vngariam, etobui- Cf.I.Mach.3,11. 
auit ei Alba rex ex ista 
parte ciuitatis strigo-
niensis, et bellum mag-
num ortum est, et ceci- . 
derunt uulnerati multi, 
et uictoriam optinuit 
dux henricus, et rex 
4 uoluere Z: voluere C * 5 henrici codd.: Henrico corr. edd. * 
9 usurparet Z : vsurparet C * 12 flumen codd.: ilumine K O W N A C K I 7 6 2 7 - 28 > 
ENDLICHER 7 8 2 5 * 12—13 uitam Z : vitam C * 15 Aduocato Z : Advo-
cato C * 19 utrum Z: vtrum C * 21 consuluit codd.: consiluit [sic!] 
K O W N A C K I 7 8 4 _ 5 , ENDLICHER 7 8 2 9 * 23 ualido Z : valido C * 24 rediret 
codd.: regiret [sic!] K O W N A C K I 7 8 6 * ualida Z : valida C # 25 unga-
riam Z: vngariam C * 27 Quod Z: quod C * 28 uoluntate Z: volún-
tate C * 30—31 obuiauit Z: obviauit C * 31 Alba Z: alba C * 
ex Z: Ex C * 32—33 strigoniensis Z: Strigoniensis C * 34— 
—35ceciderunt COÍ/É/.:occideruntPILAT 5 1 1 a24_25, GOMBOS 5 7 3 8 * 35 uulnerati 




Cf. 1er. 46, 5. alba et kaul terga uer-
terunt, et acceptis filijs 
regis tribus — Leuenta, 
Bela et petro — fug{ i}-
erunt [sic!]in Poloniam 
ad auiam suam ducis-
sam magnam tocius 
polonie nomine Dam-
boroucam, nam ipsa 
eciam tunc in uiduitate 
permanendo filium su-
um Bolezlauum foue-
bat, qui XVIIJ anno-
Cf. I. Par. r u m e r a t adolescens ro-
yt 7 ç bustissimus atque ad 
pugnandum fortissimus 
et promptissimus, qui 
orphanos nobiles et te-
neros caro diligens af-
fectu et eorum alump-
nos nobiles albam et 
kaul delicióse seruabat, 
et ut in nullo molesta-
rentur, sed omnia ad 
libitum eorum prebe-
rentur, precipiebat. 
Morati sunt autem filij 
Z fol. 95v a || b regis vngarie in hospi||-
talitate in polonia XVJm 
annis. 
Henricus uero reg-
nabat in vngaria, et eos 
opprimebat, et omnia 
bona eorum uastabat, 
alia calumpniose aufe-
rebat, rodebatque ter-
ram cum perfidis Vnga-
ris, qui eius collatéra-
les erant, nobilem uero 
1—2 uerterunt Z: verterunt C * 3 Leuenta Z: leuenta C; Levanta 
K O W N A C K I 7 8 1 5 _ I 6 ; Leuanta ENDLICHER 7 9 4 ; Leventa edd. cett. * 4 Bela Z: 
bela C * 4—5 fugierunt codd.: fugerunt corr. PILAT 5 1 1 b2, GOMBOS 5 7 3 1 0 * 
5 Poloniam Z: poloniam C * 6 auiam Z: awiam C * 8—9 Dam-
boroucam codd.: Dambrovcam K O W N A C K I 7 8 I 8 , PILAT 5 1 1 b4, GOMBOS 5 7 3 H ; 
Dambroucam ENDLICHER 7 9 6 ; Dämborovcam DEER 3 1 8 I _ 2 * 9 nam Z: 
Nam C * 12 Bolezlauum Z: boleslaum C; Boleslaum edd. * 13 qui 
Z: Qui C * 17 promptissimus Z: promtissimus C * 27 Morati Z: 
morati C * 29 X V J M Z: X V J C ; X V I I I K O W N A C K I 8 0 1 0 , ENDLICHER 7 9 1 3 * 
31 Henricus uero Z: henricus vero C * 32 vngaria Z : [po] vngaria C . * 




rum depredabatur, et 
ad nichilum redigebat, 
episcopos cum clero 
5 dèspectui habebat. 
[13.] Quomodo re-
uersi sunt ueri he-
redes (in) vngariam 
scilicet fratrës su-
pradicti I  C p . 357 b II 358 a 
Hac tyrannide per-
cepta alba et kaul 
alumpni puerorum, qui 
iam adolescentes erant, 
habito consilio et dei 
inspirante gracia pari-
terque cum pueris, ubi 
ducissa cum filio suo 
bolezlauo baronibus-
que Sececho cum fra-
tribuscolloquentibus et 
de ip(s)orum pupillitate 
tractantibus sedebant, 
ad ipsos introeunt, et 
genu flexo ante ducem 
et matrem eius cepe-
runt deprecan, ut po-
tencia sua et auxilio 
eos ad terram suam vn-
gariam reduceret, et in 
suo regno locaret, ut 
per hoc factum apud 
deum meritum inue-
niret, et famosum 
nomen uictorie apud 
2 depredabatur Z : depredebatur C * 4 episcopos Z: Episcopos C * 
7 ueri Z: veri C * 11 tyrannide Z: tyranide C * 13 alumpni Z : 
alumpni[j] C •* 17 ubi Z: vbi C * 19 bolezlauo Z: bolezlauuo C; 
Boleslavo K O W N A C K I 8 2 8 ; Boleslauo ENDLICHER 7 9 2 2 , GOMBOS 5 7 3 2 6 ; Boleslauvo 
leg. in C P I L Â T 5 1 2 a3; Bolezlavo leg. in Z P I L Â T 5 1 2 2 8 et DEÉR 318 L G * 19— 
—20 baronibusque codd:. baronisque GOMBOS 5 7 3 2 6 * 20 Sececho Z: seczecho 
C # 22 iporum Z: ipsorum C edd. * 27 deprecari codd.: depraecare 
K O W N A C K I 8 2 1 3 ; deprecare ENDLICHER 7 9 2 5 32 factum codd.: sanctum 
leg. in C P ILÂT 5 1 2 2 S et DEÉR 3 1 8 3 7 * 35 uictorie Z: victorie C 
Cf. Sap. 4,15. 
Cf. Gen. 50,15. 
Cf. Matth. 
27,29.; 
Mar ci 10, 17. 




ret. Quorum peticioni 
consenciens dux inge-
Cf. Gen. 43, 30. muit. Commota sunt 
quippe omnia uiscera 
eius super cognatis suis, 
motusque pietate dixit: 
Cf. I. Mach. 3, „Accingimini, et estote 
58—59. uiri fortes, constantes 
et robusti, q(uonia)m 
melius est «obis mori in 
bello iusto, quam uidere 
exhereditatos eognatos 
Cf. I. Mach. nostrosV Et consense-
1,44. runt omnes huic sermo-
ni. Filij regis uero cum 
Cf. Iudith 15, 2.; alumpnis inclinâto ca-
Io. 19, 30. pite ad staciones suas 
perrexerunt. Dux au-
tem cum palatino suo 
Z fol. Sechecho nomine 
95v b || 96r a aduocatis || ministeria-
libus suis bellum ingens 
indixit. 
Cum autem fuisset 
Cf. I. Mach. 4, 37. congregatus exercitus 
ingens et fortis, tacite 
Cf. Iudith 2, 7. procedebant pedites et 
sagittari) in ante, filij 
uero regis cum duce 
bolezlauo accepta ab 
Cf. Gen. 27, 38. auia sua licencia cum 
magno eiulatu osculo 
pacis tradito post exer-
citum procedunt. Cum 
5 uiscera Z: viscera C * 6 eius Z : eus C * 7 pietate Z : pyetate 
C * 8 Accingimini codd.: Accingemini K O W N A C K I 8222, G O M B O S 5 7 3 32; 
accingemini ENDLICHER 7931, DEÉR 3 1 826 _27, idein leg. in Z P I L A T 512a14_15 * 
9 uiri Z : viri C * 1 0 q(uonia)m codd. : quam K O W N A C K I 8223, idem leg. in 
codd. P ILAT 51229; quia ENDLICHER 7932; quum P I L A T 512a16, G O M B O S 57333, 
DEÉR 31827 * 1 2 uidere Z : videre C * 1 6 Filij Z : ffilij C * uero 
Z : vero C * 1 9 perrexerunt codd.: porrexerunt [sie!] K O W N A C K I 8228, 
P I L A T 512 a20, GOMBOS 5733ä * 2 1 Sechecho Z : sechecho C>Setecho K O W -
NACKI 8229, ENDLICHER 804 ; Sethecho GOMBOS 57336, idem leg. in C P I L A T 512 a21 * 
22 aduocatis Z: advocatis C * 29 sagittarij Z : sagitarij C * 30 uero 
Z : vero C * 3 1 bolezlauo Z : Bolezlauuo C ; Boleslao K O W N A C K I 846, E N D -
LICHER 808; Boleslauuo GOMBOS 57338, idem leg. in C P I L A T 512a25_26; Bolezlao 
leg. in Z P I L A T 5123?; Bolezlavo leg. in Z D EÉR 3183ä * 3 2 auia Z : awia C * 
3 3 eiulatu codd.: eiulato [sie!] GOMBOS 57339 
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Z (C) 
autem essent prope ci-
uitatem, que dicitur 
petsth, ibi occurrit ei 
dux henricus, et cón-
5 gressi sunt, et cecide-
runt uulnerati multi, et 
Alba íiiíciTcotus csl 
iuxta paludem, q(ue) 
est in medio camporum 
Cf. I. Mach. 3,11. 
Cf. Is. 41, 18. 
Cf. Matth. 27, 8. 0 prope petsth, unde us-
que in hodiernum diem 
appellatur palus albe 
regis. Crastina autem 
die henricus rex vnga-
5 rorum mouit exercitus 
suos contra bolezlauum 
et filios regis, et ter-
ga uertit, et persecuti 
sunt eum, et inuestiga-
Cf. I. Mach. 
Cf. I. Mach. 
11, 55. 
9, 11. 
!0 tus est inter montes 
prope ciuitatem strigo-
niensem, et interfectus 
est. Regina uero audita Cf. I. Reg. 12, 2. 
{uero audita} morte 
t5 fratris pre nimia tristi-
cia subitanea morte 
mortua est. 
Post conflictum uero 
congregatis dux bole-
»0 zlauus II episcopis et C p. ,358 a || b 
magnatibus vngarie 
descendit in ciuitatem 
regiam albam, et coro- Cf. Cant. 3,11. 
nauit filium régis ste-
,5 1 — 2 ciuitatem codd. : civitatis K O W N A C K I 849; ciuitatis ENDLICHER 8010 * 
3 petsth Z : pecsth. C; Peesth K O W N A C K I 8410, ENDLICHER 801jl; Petsch leg. in Z 
PILÂT 5 1 2 3 0 et DEÉR 3 1 9 I * ei codd.: eis corr. edd. * 6 uulnerati Z : 
wlnerati C * 7 Alba Z: alba C * 8 q(ue) Z : que C; qui [sic!] KOW-
NACKI 84i3, ENDLICHER 80I3 , GOMBOS 5 7 3 4 2 , idem leg. in Z PILÂT 5 1 2 b5 et DEÉR 
0 3 1 9 3 * 1 0 petsth Z : pesth C; Petsch leg. in Z PILÂT 5 1 2 3 1 , idem add. uncis 
includens GOMBOS 5 7 3 4 3 ; Pestsch leg. in Z DEÉR 3 1 9 3 * 1 0 — 1 1 unde usque 
Z : vnde vsque C * 1 2 appellatur codd.: appellatus [sic!] K O W N A C K I 84I5, 
ENDLICHER 8014 * 16 bolezlauum Z : boleslawm C; Boleslaum K O W -
NACKI 8417, ENDLICHER 80 le; Boleslauum GOMBOS 5 7 3 4 4 , idem leg. in C P ILÂT 
5 .512 b9; Boleslavum DEÉR 3 1 9 S _ 6 ; Bolezlaum leg. in Z PILÂT 5 1 2 3 1 * 17 régis 
Z : eius [sic!] C * 18 uertit Z : vertit C * 23 Regina uero Z : regina 
vero C * 24 {uero audita} Z: om. C edd. * morte Z : [morte] morte 
C * 28 uero Z : vero C * 29—30 bolezlauus Z: bolezlaws C; Boleslaus 
K O W N A C K I 8425, ENDLICHER 802I, PILÂT 5 1 2 B I 5 _ I 6 , GOMBOS 5 7 3 4 8 ; Bolezlawus 
»0 leg. [in C?]. DEÉR 3 1 9 2 9 _ 3 0 
5 Acta Histórica XXVI. 65 
Z (C) 
phani Leuentam regio 
dyademate, Petrum ue-
ro et Belam duces con-
stitüit. Hijs ita peractis 
secessit in términos su- ¡ 
os in Castrum salis, et 
ibi delectabatur in ue-
nacionibus. Post sex 
menses nunciant sibi 
regem Leuentam iam ; H 
mortuum. Hijs auditis 
cepit lacrimari amaris-
sime, et ueloci cursu 
ciuitatem albam per-
uenit, et congregatis 15 
episcopis et magna-
tibus terre uoluit coro-
nare Belam maiorem 
Z fol. 96r a || b fratrem, sed || ipse 
contra omnium uolun- 2fl 
tatem elegit petrum iu-
niorem fratrem in re-
gem, quia miro eum 
diligebat affectu. Quo 
coronato dux recessit 25 
in kärinthiam, et ibi 
metas posuit. Erat 
Cf. Iudith 2, 18. enim timor eius super 
omnia montana karin-
thie et almanie et au- 30 
strie, quia per austriam 
cum uictoria(in)poloni-
am reuersus est in ciui-
tatem Cracouiam. Post 
1 Leuentam Z: leuentam G; Levantam K O W N A C K I 8 4 2 8 ; Leuantam ENDLICHER 35 
8 0 2 3 ; Leventam edd. cett. # 2—3 uero Z: vero C * 3 Belam Z: belam 
C # 4 ita Z : itaque C edd. # 7—8 uenacionibus Z : venacionibus C * 
9 nunciant Z: nunciauit C # 10 regem Z: om. C * Leuentam Z: 
leuentam C; Levantam K O W N A C K I 86 L 5 PILAT 5 1 2 b23; Leuantam ENDLICHER 8 0 2 7 ; 
Leventam edd. cett. * 11 Hijs Z: hijs C * 12—13 cepit lacrimari 40 
amarissime codd:. cessit lacrymas (ENDLICHER: lacrimas) amarissimas K O W N A C K I 
8 6 2 _ 3 , ENDLICHER 8 0 2 8 * 13 ueloci Z: veloci C * 14—15 peruenit Z: 
pervenit C * 17 uoluit codd.: noluit edd., sie corr. et iam DEÉR 3 1 9 2 8 , attamen 
uoluit legendum esse puto, cf. KARÁCSONYI 5 4 # 1 8 Belam Z: belam C # 
20—21 uoluntatem Z: voluntatem C # 25 dux Z: bis C * 26 karinthiam 45 
codd.: Carinthiam edd. * 29—30 karinthie codd.: Carinthiae K O W N A C K I , 
8 6 I 2 _ I 3 , PILAT 513a6, GOMBOS 5 7 4 9 ; Carinthie ENDLICHER 8 1 2 _ 3 , idem leg. in Z 
DEÉR 3 1 9 2 1 ; Karinthie leg. in C DEÉR 3 1 9 3 0 * 30 almanie codd.: Alemaniae 
K O W N A C K I 8 6 I 3 , PILAT 5 1 3 a6, GOMBOS 5 7 4 1 0 ; Alemanie ENDLICHER 813 ; Almanie 
DEÉR 3 1 9 2 1 # 32 uictoria Z: victoria C 50 
66 






duos autem annos nun-
ciatur ei mors petri re-
gis vngarie; qui ueloci 
cursu uenit in strigoni-
um, et accepto Bela in 
Albam ciuitatem per-
ueniunt, et ei regium 
dy adema inposuit oran-
tes dominum cum la-
crimis, ut eum faciat 
regnare in annos pluri-
mos, et ornetur a deo 
filijs et filiabus; cui 
accep{i]it uxor em de 
romano imperio; post 
nupcias uero dux per 
Rusiam poloniam in-
gressus est. 
Post discessum uero 
principis polonie de vn-
garia uxor regis Bele 
peperit filium, cui im-
posuit nomen Alber-
tus. Alium quoque ge-
nuit, quem uocauit no-
mine yesse. Tercium 
uero peperit, et uocauit 
eum Columman. Quar-
tum uero peperit, et im-
posuit ei nomen Salo-
mon. Quintum uero pe-
perit, et uocauit eum 
Ladyslaum. Hic autem 
Cj. usiner V, o. 
Cf. Ex. 2, 1. 
Cf. Ex. 2,1—2.; 
II. Reg. 24, 17. 
Cf. Matth. 1, 5. 
Cf. Gen. 
21, 2—3. 
Cf. II. Reg. 24,17. 
Cf. Gen. 21, 2—3. 
1 annos codcl. : anno [sic!J DEÉR 3 1 9 2 4 * 3 ueloci Z: veloci C * 
4 uenit Z : venit C * 4—5 strigonium Z : Strigonium C * 6 Albam Z : 
albam C * 6—1 perueniunt Z : pervenerunt C * 12 et codd.: ut Kow-
NACKI 8 6 2 2 , ENDLICHER 8 1 9 , GOMBOS 5 7 4 U , idem leg. in Z P ILAT 5 1 3 b2 * 
ornetur a deo codd. : ornet in ENDLICHER 81 9 * 13 cui codd. : qui K O W N A C K I 
8 6 2 3 , ENDLICHER 81«, * 14 aeeeptit Z : aeeepit C edd. * uxorem Z : 
vxorem C * 15 post Z : Post C * 16 uero Z : vero C * 17 Rusiam 
codd. : Russiam K O W N A C K I 8 6 2 5 J ENDLICHER 81 l t * 19 uero Z : vero C * 
21 uxor Z: vxor C * 22-^-23 i(m)posuit Z : inposuit C * 23—24 Albertus 
codd.-. Albertum GOMBOS 574 1 T * 25 uocauit Z : vocauit C * 26 yesse 
codd.: Jesse K O W N A C K I 8 8 4 ; Iesse edd. cett. * 27 uero Z : vero C * 
uocauit Z : vocauit C * 28 Columman codd.: Coloman K O W N A C K I 8 8 6 _ 7 J 
ENDLICHER.-81 1 5 ; Columann DEÉR 3 2 0 6 _ 7 * 29 uero Z : vero C * 29— 
—30 i(m)posuit Z : inposuit C * 30—31 Salomon Z : Salomon C # 
31 uero Z: vero C * . 32 uocauit Z : vocauit C * 33 Ladyslaum Z : ladis-
laum C * Hic Z : Hinc C * autem codd. : vero leg. in Z PILAT 5 1 3 H 
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Z (C) 
358 b II 359 a 
Z fol. 
Cf. I. Mach. 1, 6. 
C p . 
deo dedicatus erat. 
Hunc autem dux Rusie 
Mistizlaus de Ciuitate 
Galicz in adoptimum 
[sic!] filium accepit, et 
ei cum filia sua, eo 
quod unicam haberet,. 
et filio careret, Galicie 
regnum perpetuo pos-
sidendum tradidit, et 
iuramento corrobora-
uit. Hijs ita, sicut deus 
disposuit, peractis nup-
cijs lady slay, pater rex 
Bela decidit in ledum, 
et mortuus est. Post 
hec eligitur Albertus || 
senior HI filius in regem, 
15 
1C 
96r b HI 96v a et coronatur, quo reg-
nante duo fratres Co- 20 
lumman et yesse mor-
tui sunt, ipse uero 
quinto anno sine liberis 
mortuus est. 
Remansit autem dux 25 
ladyslaus in Galicia, 
Salomon uero frater 
eius sclauoniam rege-
bat. Häbito uero con-
silio episcopi cum prin- 30 
cipibus dei disponente 
clemencia (in) rusie ci-
2 Rusie codd.: Russiae K O W N A C K I 8 8 9 ; Russie ENDLICHER 8 1 1 8 , idem leg. in C 
P I L A T 5 1 4 N ; Rusiae GOMBOS 5 7 4 2 0 , idem leg. in Z P I L A T 5 1 4 a x * 3 Misti-
zlaus Z : Miscizlaus C;' Mscislaus K O W N A C K I 8 8 9 , ENDLICHER 8118 * de 3 5 
eodd.: in ENDLICHER 8118 * Ciuitate Z : ciuitate C * 4 Galicz Z : kalicz 
C; Halicz K O W N A C K I 8 8 I 0 , ENDLICHER 81L G * adoptimum Z : adoptiuum C 
edd. * 7 unicam Z: vnicam C * 9—10 possidendum codd.: possidendi 
[sie!] K O W N A C K I 8 8 1 3 , ENDLICHER 8 1 2 0 - 2 I , idem leg. in Z P I L A T 5 1 4 N * 1 1 — 
— 1 2 corroborauit codd.-. roborauit ENDLICHER 8 1 2 1 * 12sicutZ:sicud C * 4 0 
14 ladyslay Z : ladyslaij C; Ladislai edd. * 18 regem codd.: Regno KOW-
N A C K I 8 8 1 8 _ 1 9 ; regno ENDLICHER 8 1 2 4 , idem leg. in C P ILAT 5 1 4 1 2 * 
1 9 coronatur codd.: coronatus [sie!] K O W N A C K I 8 8 1 9 S idem leg. in codd. P I L A T 
5 1 4 I 2 * 2 0 — 2 1 Columman codd.: Coloman K O W N A C K I 8 8 2 0 J E N D L I C H E R 
8 1 25 * • 2 1 yesse codd.: Jesse K O W N A C K I 8 8 2 0 ; Iesse edd. cett. * 2 2 uero 4 5 
Z: vero C * 23 quinto Z : V° C * sine Z : f sue j sine C * 
26 ladyslaus Z : ladislaus C * 27 uero Z : vero C * 28 sclauoniam Z : 
Sclauoniam C . * 2 8 — 2 9 regebat codd.: regnabat K O W N A C K I 903, E N D -
LICHER 8 1 2 8 * 2 9 Habito uero Z: habito vero C * 32 rusie codd.: 
Russiae K O W N A C K I 90ä; Russie ENDLICHER 8129; Rusiae P I L A T 5 1 4 b7, G O M B O S 5 0 
5 7 4 2 9 ; Rusie D E E R 32019 
Z (C) 
uitatem Galiciam pro-
perauerünt, et beatum 
principem ladyslaum in 
regem vngarie accepe-
runt, atque in albam 
ciuitatem regiam pro-
perauerunt, et in regem 
COiOIiuuviuut SaiOIÍlw 
ne fratre eius in eum 
consenciente; diuinum 
officium sonoris orga-
nis decorauerunt, et sic 
in dei laudibus totum 
diem deduxerunt. 
Quem sanctus rex per 
uisum uisitauit, et sua 
uestigia eum sequi pre- Cf. I. Petri 2, 21. 
cepit. Erat enim rex 
pijssimus, in consilio 
prouidus, in commisso 
sibi grege prouidus et 
fidelis, in interuentu 
stren{n}uus, in vniuersa 
morum honestate pre-
clarus. Hunc milites ac-
si patrem ueneraban- Desinunt 
tur, hunc karissimo di- ^ ^ a2s) 
ligebant äffectu. et 
AM ÉN. II C (p. 359 a28) || 
3 ladyslaum coddr. Ladislaum edd. * 8—9 salomone Z : Salomone C 
edd. * 11 sonoris codd.: sonantibus K O W N A C K I 9 0 9 , ENDLICHER 8 1 3 2 * 
13 laudibus eodd. \ laudem K O W N A C K I 9 0 I 0 , ENDLICHER 8 1 3 3 , J'dem leg. in C P I L A T 
5 1 5 7 * totum codd.: totam corr. ENDLICHER 8 1 3 3 , DE E R 3 2 0 3 1 * 15 rex 
Z : Rex C * 16 uisum uisitauit et Z : visum visitauit in C * 17 uestigia 
Z : vestigia C * 17—18 precepit codd.: percepit K O W N A C K I 9 0 1 3 _ U , E N D -
LICHER 8 2 2 , P I L A T 5 1 5 a6 , GOMBOS 5 7 4 3 4 * 20 prouidus Z : providus C * 
commisso Z : comisso C ; commissio [sie!] G O M B O S 5 7 4 3 4 ; comissio DEER 3 2 0 2 7 * 
22 in Z : et in C * 23 strennuus Z : stennuus C; strenuus edd. * 25 Hunc 
Z: hunc C edd. * 25—26 aesi Z : ac si C * 26—27 uenerabäntur Z : 
venerabantur C * 27 karissimo Z : carissimo C; carissime K O W N A C K I 9 0 1 9 , 
ENDLICHER 8 2 5 _ 6 * 29 A M E N Z : AMEN dicant.omnia C ; Amen dicant omnes 
ENDLICHER 8 2 6 
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Cf. Hartv. B A R T O 
NIEK 4335—434« 
Cf. Matth. 13, 37. 
Cf. II. Mach. 13, 12. 
O fol. 374v a II b 
Cf. Gen. 42,19. 
Cf Act. 16, 25. 
Cf Eph. 5,20. 
Cf Marci 6,17. 
Cf Eccle. 12,13. 
Cf. Num. 22, 41. 
Interiectis itaque qua-
draginta quinqué annis, cum 
adpreparanda [sie!] be-
neficia sancti sui vellet deus 
iam merita beati stephani 
declarare, ex romane sedis 
institucione sancitum est, 
(ut) corpora sancti ste-
phani et emerici eius fi-
lij in choro eleuari debe-
rent, qui in vngarie parti-
bus semina verbi christi 
sem inauerunt, et sua pre-
dicacionepopulum ad de-
um converterunt. Adveni-
ente tempore declaracionis 
beati stephani regis wla-
dislaus, qui tune vnga r i am 
regebat, awum suum, 
cum eius corpus triduano 
indicio ieiuniO, habito || 
consilio cum episcopis et 
primatibus vngarie eleuare 
sathagerét, nulla r ac ione 
de loco suo mouere potuit 
ob causam, quia /ra/rem 
suum salomoriem captum 
in carcere tenebat. Nocte 
autem media, cum post 
oracionera sopor eum 
depressisset, moxilli per 
angelum nunciatur: 
„wladislae dei dilecte! 
tamdiu dominus iesus 
christus sanctum cor-
pus te leuare non per-
mittit, quoadvsque ger-
manum tuum salomo-
nem in carcere vincium 
tembis, sed time de-
um, et sui miserere!" 
Hijs dictis ángelus dei 
disparuit. Mane autem 
3 preparanda O : prestanda corr. KIJTRZYNSKI 18A_ 105 cf. Hartv:. cum ad pre-
s t anda per eum mortalibus misericordie sue beneficia (BARTONIEJC 4336_7) # 
8 (ut): add. K^TRZYÑSKI 1 8 U ; cf. Hartv. BARTONIEK 4339 * 9 emerici O: 
Emmerici K^TRZYNSKI 18 I 2 * 1 7 regis O : rex coni. K^TRZYÑSKI 1 8 1 5 * 
3 7 quoadvsque O : quo ad usque KETRZYÑSKI 18 2 I 
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facto p recep i t f r a t r e m 
s u u m s a l o m o n e m de Cf. Hartv. BARTO-
carcere produci e t SU O NIEK 43415 
conspec tu ( i ) p resen-
tar i . Q u i c u m an t e é ius 
p re senc iam as ta re t , 
Surgens [sic!] rex de 1 
ca thedra sua v e n i a m a b 
ipso peci j t , e t u t sui 
mise re ( re ) tu r , e t s t aba t 
[sic!]. C u i ignoscens 
s a l u t a u i t i p [ p ] s u m [sal-
u a t o r e m ] pacif ica sa-
lu tac ione . P o s t ed icun t 
triduanum ieiunium, et Cf. Hartv. BARTO-
cum ad transferendas reli- NIEK 43415—4353 
quias sacras tercia die ve-
nissent, lapis ingens su- Cf. loh. 11;38. 
p(er)positus sepu lc ro per 
se ipsum leua tus est. 
Completo i t aque tercie diei 
vespertinali officio cunctis 
diuine miseracionis benefi-
cia prestolantibus per beati 
viri merita subito plebem 
suam christo a n n u e n t e 
s ana re a b inf i rmi ta t i -
b u s fecit . 
Iuvenis quidam omnibus. Cf. Hartv. BARTO-
membris dissolutus annis NIEK435i2-23 
XII paralisim passus mani- Cf. I. Mach. 9, 55. 
b u s et pedibus carebat 
[sic!]; recepta tocius cor- O fol . 
poris sospitate || signorum 374v b || 375 r a 
fecit inicium. Alius quoque C f . Ioh. 2, 11. 
puer septennis a natiuitate 
contractis genibus et mani- Cf. I. Sam. 14, 13. 
bus reptabat. Quern pe r 
gentes [sic!] fide pleni 
4 conspectu O: conspectui corr. K ? T R Z Y N S K I 1824 * 7 Surgens O: surgens 
corr. K^TRZYNSKI 1825 * 1 0 miseretur et stabat O: misereretur, instabat coni. 
K ^ T R Z Y N S K I 1 8 2 6 * 1 2 — 1 3 [saluatorem] O: linea rubra del. O R U B R * . 1 8 — 
— 1 9 suppositus O: superpositus corr. KJ^TRZYNSKI 1829; cf. Hartv. BARTONIEK 
434i7 * 2 0 seipsum O: se ipsum K^TRZYNSKI 18 2 9 ^ 2 1 diei O: die 
leg. in O K ^ T R Z Y N S K I 1846 * 3 1 — 3 2 manibus et pedibus carebat 0\ cf. 
Hartv.: manuum et pedum carebat o f f i c i o (BARTONIEK 43513) * 3 5 Alius ' 
O: Aliusque [sic!J K^TRZYNSKI 1838 * 3 8 — 3 9 per gentes O: parentes corr. 
K^TRZYNSKI 183J; cf. Hartv. BARTONIEK 43518 
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Cf. Act. 3, 7. 
Cf. Eph. 5,20. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 3 6 » - 8 8 
Cf. Lucae 4, 40. 
Cf. II. Sam. 18,17. 
Cf. Sap. 4,15. 
Cf. Hartv. BARTO-
NIEK 4 3 7 2 6 — 4 3 8 I 
beati viri suffragio confrin. 
géntes [sic!] mox con 
traccionemneruorum in filio 
distentam mirabantur, et 
consolidañs genibus et 
plantis omnes eum ince-
dentem videntes «ornen 
do m i ni in beati virimeritis 
-Iaudabili clamore glorifica-
rent [sic ]. 
Cum au tem eleuacionis 
vndique cepisset fama cre-
brescere, varijs obsessi{s} 
langworibus ex ómnibus 
vngarie finibus ad sanctum 
eius sepulcrum conveni-
un t , et q u o t q u o t tange-
bant , curabantur. Vndé 
ad permansuram sancti re-
gís memoriam, quamplures 
per eum sanati sunt infirmi, 
(in) itineris loco magnos 
áceruos lapidum composu-
eruñt propter s ignum 
testimoiiij, u t pre ter-
euntes in via c o m p u n -
gerentur, et d e u m col-
laudarent . Mulier que-
dam, cum vnicus filius eius 
exalasset spiritum, exanime 
corpus eius iuxta sancti 
regis sepulcrum de dei 
misericordia, confidens 
deposuit, nec a b ipso tu-
mulo sancti regis rece-
dere voluit, doñee filium, 
quem defunctum colloca-
uerat, viuentem accepit. 
Comitissa quedam nobi-
litatis eximia [sic!] matro-
(na> nomine melchildis tri-
1 — 2 confringentes O: conferentes corr. K^TRZYNSKI 1 8 3 7 _ 3 8 ; cf. Hartv. B A R -
TONIEK 4 3 5 1 9 * 9—10 glorificarent O: glorificarunt corr. K^TRZYÑSKI 1 8 4 0 ; 
cf. glorificaverunt Hartv. BARTONIEK 4 3 5 2 3 * 13 obsessis O: obsessi corr. 
K^TRZYNSKI 1 8 4 1 _ 4 2 ; cf. Hartv. BARTONIEK 4 3 6 1 0 * 2 2 <in): add. K ^ T R Z Y Ñ S K I 
1 8 4 4 ; cf. Hartv. BARTONIEK 436i„ * 40 eximia O: eximie corr. K ^ T R Z Y Ñ S K I 
1 9 7 ; cf. Harto. BARTONIEK 4 3 7 2 S * 41 melchildis 0¡ cf. Hartv.: Machitildis, 
Mathildis, Mathilde, Mathide (BARTONIEK 4 3 7 2 7 > 4 7 ) 
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bus continuis annis visee- Cf. II. Mach. 9, 5. 
rum dolore, grauata iam 
morti próxima fuit, que a 
suis fidelibus in feretro 
delata mox ipsa die, qua 
sancti viri tumulum attigit, 
cp noiiloiím múlirtrotom 
sensit, ac in breui vite prio-
ns sospitate recepta mag- Cf. II. Mach. 3, 34. 
nalia dei per famuli dei mé-
rita in se remunerata diwl-
gauit. 
. Subvenit II qu ibusdam O fol . 375 r a || b 
béatus rex stephanus in Cf. Hartv. B A R T O -
necessitate positis, libera- . NIEK 4 3 9 1 8 — 4 4 0 5 
uit oppressos ä iugo cap-
tiuitatis, vestes et hospita-
litatem prebuit peregririis, 
viduarum et orphanorum Cf Ps. 67,6. 
miserias et indigencias suas 
esse computauit, cenam et 
mandatum domini in la-
uandis egenorum. pedibus 
cottidie revocabat , elemo-
. sinas non de rapiña uel de 
aliorum dampno, sed de 
proprij sumptus saculis ef-
fluerë fecit; ut domus dei 
diuites efficeret, sibi volun-
tatem habeni/ [sie!] sub-
traxit, fitque [sie !] cunctis 
ad nutum diuinitatis pro- . 
ficiens carnem suam cum Cf. Gal. 5, 24. 
vieijs (et) concupiscences 
crucifixit. Inde sibi est cor-
poris delectabilis et miranda 
veneracio, inde dulcis et 
felix eterne vite retribucio, 
inde desiderabilis superno-
rum ciuium cohabitacio, vbi 
ipsum irradiat Semper lu-
2 4 revocabat O: reriovabat corr. KÇTRZYNSKI 1 9 1 7 ; cf. Hartv.: renovavit(BAR-
TONIEK 4 3 9 2 2 ) * 2 8 domus O: domos corr. KÇTRZYNSKI 1 9 1 8 ; cf. Hartv. 
BARTONIEK 4 3 9 2 4 * 3 0 habenti O: habendi corr. KÇTRZYNSKI 1 9 1 0 ; cf. Hartv. 
BARTONIEK 4 3 9 2 5 * 3 1 fitque O: sieque corr. KÇTRZYNSKI 1 9 1 9 ; cf. Hartv. 
BARTONIEK 4 3 9 2 5 * 3 2 nutum O: vultum leg. in O K Ç T R Z Y N S K I 1940_4i * 
3 4 <et): add. K Ç T R Z Y N S K I 1 9 2 0 ; cf. Hartv. BARTONIEK 4 3 9 2 6 
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Cf. Matth. 28,19.; 




cens et indeficiens | v n i u s j 
splendor vnius summeque 
diuinitatis patris et filij et 
spiritus sancti per infinita 
secuta seculorum. || 
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3 diuinitatis O: deitatis corr. K^TRZYNSKI 1 9 2 4 ; cf. Hartv. BARTONIEK 4 4 0 4 
Signa et compendia scripturae in edendo textu adhibita 
in apparatu critico: finis versus 
in notis marginalibus: folium,,pa-
gina, columna codicis sigla no-
tati finitur, insequensque inci-
pitur 
solutio abbreviaturae dubiae a no-
bis proposita 
jiíícrac • GíTüSSaC ct. HOta CGfiipcTi-
diaria non signatae 
litterae superfluae 








BARTONIEK Legenda S. Stephani regis ab Hart-
vico episcopo conscripta. Textum 
recensuit E M M A BARTONIEK in 
SRHII., 401—440. (Vide superi. 




coni. conieci, coniecit, coniecerunt 
corr. correxi, correxit, correxerunt 
del. delevit 
ed. editio, edidit 
edd. editores, editiones 
e. g. exempli gratia 
etc. et cetera 
fol. folium, folio 
Hartv. B A R T . vide: BARTONIEK 
ibid. ibidem 
leg. legit, legunt 
litt. littera, litterae 
om. omisit, omiserunt 
P- pagina 




s. s. supra scripsit . . 
superscr. superscripsit 
V verso 
var. varia lectio 
vol. vol u men 
N. B.! Librarii diversi hoc modo 
discernuntur: 
Z,ZX librarius codicis Z 
¿2mg 23mS secunda, tertia manus in mar 
codicis Z 
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